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P es ten  Szerdán B. Aszszony Hava lg-dik napján 1815.
A’ botlás is betsülletes , ha az Hazafiuságból ered.
L.
M A G Y A R  É S  E R D É L Y  
O R S Z Á G .
A ’
Magyar Anyaszentegyház egy 
Érdem es  F ő  Pász to r t , a’Király egy 
jeles hívségű Alat tvalót ,  a’ Haza 
e$y n agy lelkű és m unkás  Polgárt 
\e sz te t t  el ezen hónap  12-én,  m i ­
dőn  Nagy Mélt. M a n d i r  h A n* 
t a 1 Djakovári Püspök U r a t , O 
Ts ászári Királyi Felségének Belső 
Titkos  H a n á t so s á t , M. Theresia 
Rendének  C omm endatorá t  életé­
nek 77-ik esztendejében a lialál el 
ragadta.  —
F R A N C Z I A  O R S Z Á G .
Parisban  az .Ország - Gyűlésé­
nek üléseit Dec. 30-ikán a ’ Király­
nak egyik Minister  által küldetet t  
hirdetése mostanság félbe szakasz­
tot tá  , és az u j jonnan  való öszve- 
jövetelt  a’ jövő 1813 esztendő M á­
jus hónapnak  1 ső napjára halasz­
tot ta .  Minekelőt té  ezen rendelés 
azerént az Ország Képviselőinek Há- 
(  1815» Első Félesztendö,)
za el oszlana,  L a  i n é  U raz  Elölü­
lő ezen beszédet  ta r to t t a :
„U ra im  ! Minekelőt te Ó  Fe l ­
ségének Ministere a’ mi eloszlatá- 
sunkat  kihirdesse,  engedjek meg 
az Urak a n n a k ,  a’ ki olly szeren 
tsés helyheztetésben a g y o n ,  hogy 
gondolkodásaikat  öszve szedhesse ,  
az Uraknak szemeik elejébe terjesz- 
sze Üléseinknek főbb munkáit .  — 
Ha az Urak a’ Királynak vészre nem  
hajlásaban bizakodván a’ N r  mta- 
tás szabadságát egy kevéssé meg 
szorongat ták ,  az egyedül  azon ok­
ból t ö i t é n t ,  hogy azon szabadság­
nak meg betsülhetet len jóté temé 
nyeit mindjárt  , és annál b iz onyo­
sabban tapasztalhassák , mihent  a- 
‘zon törvények el lesznek készí tve,  
mei.lyek az Országiásnak , a ’ közön­
séges erköitsösségnek , és a’ F am í­
liák békességnek megnyugta tása ra,  
és bátorságban helyheztetésere i n ­
tézteinek. — O Felségének pél­
dájára bizonyossan az Urak is kí­
vánták volna , hogy a’ közönséges
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te rhek ne lették volna olly érzé­
k e n y  nyomásúk .  De az A rm a d á ­
nak szükségeirő l , és a’ Státusnak 
megmérhetet len  sok adósságairól 
kellett gondoskodn i ;  más részről 
h Státusnak hitelét is emelni kel­
le te t t ,  hogy azon adósságokat  ki­
f izetni ,  és ujjabb segedelem forrá­
sokat szerezni l ehessen .— Ha igaz­
ságos b izodalmok arra bírta az l í ­
ráka t ,  hogy az idén több  más fel­
té te lekben is meg egyezzenek , az 
Urakkal egygyüt t  m inden  Franczi- 
ák megvárják azt , hogy a’ bőséges 
és tellyes számadás által minden 
jövede lmekről ,  és költségekről a’ 
leg közelebb való G yű lé sben ,  olly 
világositást nye r je nek ,  melly sze­
l é n t  megvisgá' issák , ha hogy nem 
l e n n e - é  lehetséges a' Király kíván­
ságának tellyesítésére az O Népe 
terheinek könnyebb í té sé t  közelíte­
ni. — Terhesen  esett az Urak szí­
vének azon adózásokat u j jonnan 
behozni  , a melíyeket Franezia O r ­
szágnak egy része olly hathatósan 
panaszolja:  de ha ezen adófizetők 
meg gondolják , hogy a’ mellékes 
adók legbiztosabb segedelem for­
rásai az uj Státusoknak ; hogy ezen 
adók ol talma alatt leginkább gya- 
rapodhatik a’ földnoivélés, a’ mi 
nagy  Kézmüvünk; ha megfontol­
j á k ,  hogy ezen törvény tsak bizo­
nyos  időre hozat tatot t ,  és hogy az 
Urak Polgár társaikkal egygyüt t  a- 
zon  módról  fognak g o n d o lk o d n i ,  
hogy  an lehessen olly adózás-ren­
det t a l á ln i , melly a’ mi fö ldünkke l ,
a’ mi kész í tm énye inkke l , a’ mi e?« 
költsi szokásinkkal , leginkább meg 
egygyezne , és  Ő Felsége jó aka­
ró szándékának m egfe le lne ,  úgy 
némellyek a’ szükségnek érzésétől,  
mások a’ reménységtől  viseltetivéa 
megnyugosznak.  —  Ha az Urak 
a’ nagy szerentsét lenséget még tei- 
lyesen helyre nem hozhatták is ,  
legalább igazság szeretetek fenn tar­
tot ta magának azt a’ tehetséget ,  
hogy azon nemes  szózatot annak  
idejében gyámolí thassák,  melly a’ 
Pairek Házában hallatszott. — T á ­
lán az Urak is sajnálják , hogy a- 
zon férjfiak sorsával nem  foglala­
toskodhattak , kik a’ Státusnak Val­
lásbeli íundam en tom ai t  erőssí ti k* 
azt pedig annál  inkább sajnál ják 
m o s t ,  midőn  a’ Filozófia a’ Vallás- 
sal-szövetségben látszik le nn i ,  liogy 
az erkdltsösséget e rős í t t se , és a’ 
JNép lelkének világosságot gyújt son.
Azzal vádolának b e n n ü n k e t ,  
hogy n in tsen nemzeti  érzésünk:  
pedig ez az Uraknak m inden  ta- 
nátskozásaiból ki - tetszhető. Ez 
kimutat ta  magát  az iparkodásról 
szólló tö rvénye kben ,  és a’ kik t a ­
lán igen n a g y  részre hajtásról vá­
do lnának ,  azoknak azt feleljük,  
hogy még a’ botlás is tisztességes, 
ha hazafiuságból származik. — A’ 
Nemzeti Lélek tündök lő i t  ki a’ Ke­
reskedésről  szólló tö rvényből is. 
De ám bár  az Urak mintegy kil/ebb 
terjesztették a’ nemzeti Képviselést,  
m időn  m é g  a’ Kereskedőség híva-
táljától is e’ dologban  taná tsot  kér­
dtek , mégis mos t  a’ jobb rend ta r ­
tásnak kezdetet  is alig adhattak.  
-Oily O rszágban ,  melly , noha sze- 
ren tsés  fekvéssel b í r ,  mégis m i n ­
den  tengeri  kereskedését  elvesztet­
te , mostanság lehetet len volt tö b ­
bet  tenni ; de a’ nemzetnek köz 
vélekedése az Urak okos p róba  t é ­
teleit méltóképen b e t sű lv é n ,  már 
előre érzi , hogy ha E u r ó p á n a k , 
és a’ Kolóniáknak állapotja mege- 
rőssodik,  azon tárgyról valóságos 
nemzeti  tö rvényeket  fognak készí­
tenie
A ’ Francziáknak tulajdon n e m ­
zeti lelke különösen k imuta t ta  ma: 
g á t ,  a’ Király személyét  illető tö r ­
vényekben.  Az Urak az Udvar 
tar tására  ugyan  azon s u m m á t  r en ­
delték , a’ mellyet  X VI .  La jos  a' 
K oronának  tu la jdon í to t t ;  és m i ­
dőn. köz meg egygyezéssel a’ Ki­
rály adósságait  az Országra vállal­
ták,  az által megbékélfrették a’ nem ­
zeti képviselésse! járó Országiás for­
máját  az ő leg nagyobb  el lenségei­
vel. —
Tér jünk  tehát békességgel m in d ­
nyájan  haza , hogy az új választás­
nak módjáról gondolkodhassunk , 
melly m inden  Francziák nemes 
buzgóságának megfelelvén,  majd 
a’ t rónus  körül olly Képviselőket 
gyűjtsön öszve, kik a’ köz boldog­
ságon  még foganatossabban m u n ­
kálkodhassanak.  T é r jü n k  tsendes-  
s-eii; T a r tom ánya inkba ,  olly Királyt
hagyván á* fő városban , kit a’ Né­
pének  szeretete ,  és a ’ hadi sereg* 
nek hívsége k ö rnyékez ;  olly Ki­
rá ly t ,  kit a’ köz szabadság fő Or- 
jének m é l t á n  ta r tha tunk .“
. « N A G Y  B M T T Á N N I A .
N  Nagy Bri t tanniai  és Amer i­
kai tellyes ha ta lmú Biztosok által 
G en tbenvé g re  haj tatot t és Decem b.  
24-én estve 6 órakor  aláíratott Bé­
kességkötésről  való tudósí tás  L o n ­
donba  40 óra a la t t ,  u. m. Decem. 
26-án r e g g e l , már m egérkeze t t ,  és 
ugyan  azon estve m in d e n  theátro-  
m okban  igen nagy  örvendezések* 
között  kihirdettetett.
Ezt L o rd  B a t h u r s t  azonnal  
tudtára  adta a’ London i  Maire L o rd ­
nak e’ következendő* levele ál tal:
K ü l s ő  d o l g o k  H i v a t a l á -  
b ó  1 Dec. 26. 1814-*
„ M y lo rd !  Szerentsém van U- 
raságodnak je lenteni ,  hogy B a ­
k e r  A. S. Ur  Gentből  mos t  reg 
gél ide megérkezék azzal a' t u d ó ­
sítással , hogy az O Felsége, .  és az 
Amerikai  egygyesült  Státusok kö­
zött való Békességi a lku ,  mind a’ 
két félnek tellyeS hatalmú Bizto­
saik által e folyó hónapnak: 24-én* 
aláirat tatot t.“
„M os t  kötelességem egyszer- 
’smind azt is jelenteni U raságod-  
nak , hogy ezen Békességi alkuban*
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elvégeztetet t , hogy az el lenséges­
kedések mindjárt  megszűnjenek , 
mihelvt ez az alku az egygyesült  
Státusok Praesidense által egy rész­
rő l ,  más részről pedig a’ Regens 
Heiczeg által a’ Király nevében 
helyben hagyattatik , ’s megerossít- 
tetik.“  Többi re vagyok Y  a t.
(aláírás) B a t  h u r s t .M
A’ Békességi alkunak , melly 
addig n e m  hiraettetik ki hivatalo 
8 a n , még tsak mind  a’ két féltől 
helyben hagya t ta tván , ki nem  tse- 
ré l t e t ik , fo és nevezetesebb feltéte­
leit így adja elő a’ C o u r i e r  Új­
s á g :
Az Amerikaiak nem sürgetik 
a’ költsönös leköteleztetéseket sem 
a’ tengeri jussokra és törvényekre 
nézve , sem pedig a’ CabinetUmi 
parantso la toknáí  fogva egyszer más­
szor elvétetett hajókra,  vagy más 
egyéb  dolgokra nézve.
Azoknak az Indiaiaknak hasz­
n o k r a ,  kik Angliának frigyesei vol. 
t a k , az Békessegi alkunak egy kö­
zös kötelezése által megállapíttatot t,  
hogy ők mindnyájan  azon Ő birto­
kaikat,  jussaika t ,  törvényeiket  és 
szabadságaikat  viszsza kapják,  a’ 
meilyekftel 1812-ik esztendő előtt 
bír tak.  A’ birtokok határjaikról tá ­
m ado t t  kérdéseknek eligazittatá- 
sok azon ComrnissáriuSokra bízat- 
tatik , a’ kiket mind  a’ két fél ,  a.’ 
Békességi alkuban meghatározta-  
tot t  m ó d o n ,  arra a végre ki fog
nev ez n i ; és valameddig tsak min­
den  határokat  illető vil longásnak 
vége nem  szakad , mind addig Ang­
lia bir tokában marad a’ P á s s á -  
m a q u a d y  tenger - öbölben  lévő 
sziget. M inden  más  egyébb a*há­
ború  folyása alatt fegyver által el­
vett jószágok mind a’ két részről 
egymásnak viszsza fognak adattatni.
A ’ halászásra való szabadság ,  
a’ N e w f o u n l a n d i  pa r to k n á l ,  
meg nem  ujjittatik többé az Ame­
rikaiaknak részekre;  és ezután ke­
reskedést sem lesz Ő nékiek sza­
bad űzni az Anglusoknak napkele­
ti Indiában levő bir tokaikba.
A’ Dec. 27-ik napi  C o u r i e r  
Újság már  jelenti ,  hogy ez a’ B é ­
kességi alku a’ Regens  O Királyi 
Herczegsége által az nap megerős-  
s í t tete t t ,  ’s azonnal  P o r t s m o u th b a , 
hogy Amerikába ál talvi tessék, el­
küldetett .
Nagy Bri t tanniának (ú g y m in t  
Angliának ,  W alesnek  és Scociá- 
nak) népessége a’Parlamentom ren ­
deléséből készí t te tet t , a’ Parlarnen- 
tom  elejébe ter jesztetet t ,  ’s a ’ Par­
lamenttől  helybenhagyat tatot t  La j ­
s trom szerént ,  mind öszve ment 
1801-diU esztendőben 10,942,646 
té lekre;  1811-dik esztendőben  pe­
dig 1 *»096,803 (és így 1,634,1.57- 
tel több)  lélekre. Az A rm a d a  mel- 
lyet 180i-ikben 470,398 fejek teitek, 
állott 1811-ikben 640,000 tejekből. 
A’ két  Nembeli  arány uság Nagy
Brit tanniában  ez:  io férj fi személy 
11 fejér személyre.  A’ meghol tak­
nak  Lajs tromaik  világosan m u ta t ­
ják ,  hogy a’ kihalás Nagy Bri t tan 
n iában  1780-tól fogva kevesedett;  
mivel  i78°-ik esztendőben m inden  
40 személyből egy s z e m é l y ; de 
1810-ikben 50 személyből  hóit egy 
ki. Az idő alat t ,  melly 1801 -iktöl 
fogva 1811-ig elfolyt,  meg kérész- 
te l te t tek ,  9,31,5,016-án; eltemet- 
tetiek 7 ,116,033-an , kik között a’ 
fejérszemély tsak 1231 * el t ö b b ,  
min t  a’ férjfi s z e m é ly ,  melly is illy 
igen nagy számhoz képest valóban  
szembetűnő dolog,
S P A N Y O L  O R S Z Á G .
A’ Dec. 17-én költ M ' a d r i t t i  
tudós í tások  szerént megént  több 
személyek f »gattattak el a’ Király­
nak és az öttsének D o n  C a r l o s -  
nak  udvari embereik közzül ollya- 
nok  , kik a’ szabadabb gondolko­
dás miatt gyanúságba estek.
Az elobbeni  Igazgatószéknek 
t a g ja i , A g á r  és C i s c a r ,  elvi tet­
te k  a’ Madriiti töralöczből egy a’ 
fő város szomszédságában lévő M e­
zővárosba.  A’ T  o 1 e d ó i Érsek 
Cardinálissa l , a’ ki harmadik tagja 
volt az Országló széknek, g y e n g é b ­
b e n  bánták u g y a n ,  és az még ed­
dig Érseki székét megtar to t ta ;  de 
azomban foly ő ellene is a’ p ro ­
cessus m inden  meg akadályoztatás 
nélkül.
S V  É C Z t  A .
- S t o c k h o l m b ó l  Dec. 20-án 
ezt Ír ják,  a’ m in t  a" Hamburgi  Új­
ságok s zó l ln ak : , ,Folyó hónapnak  
ló án  nagy bált tartot t  itten a’po l ­
gárság a Börse tágos szálájaban , 
mellyel  a* Király és Királyné Ö 
Felségek , n e m  külömben  a’ K oro­
na-Ö rökös ,  és a’ t S ü d e r m a n n -  
l a n d i  Hg. Ö Királyi Herczegsége 
az ő  jelenlétekkel  megtiszteltek ; 
mintegy  1000 személyek voltak hi­
vatalosok ezen bálba.  Dec. 18-án 
az Á r r a  i d a  nevű  Opera adatta-  
tot t  elő a’ Királyi T h e á t r o m b a n ,  
és 19 kén a’ város kivilágosíttatott.
„Dec.  16-án Rendgyű lés  t a r ­
ta to t t ,  mellyben  a’ többek  között 
ezek neveztet tek ki : a’ Szerafim 
Rendje  Vi tézének ,  O rsz á g -N a g y ­
ja Gróf F  e r s e n  F á b já n ;  a’ W a -  
sa-Rend TÍtézének : nagy K ereske­
dő és Burkus  Consul  B e c k m a n n ;  
Professor G j o r w e 1 1 ,* S i C a r d 
Apátu r  , a’ Párisi Siket - Némák Is- 
kolájobnak Elöljárója;  Kereskedői  
Tanátsosok I s r a e l  és L e w e n -  
h a - g e n ,  Polgármester  C r a t z i n s ,
, ,Meg még előbbi kinevezteté- 
sek is hirdettettek k i ,  u. m. Orosz 
Tsászári Generálmajor  B e n k . e n -  
d o r f n a k  a’ Kard - R end  nagy Ke­
resztes C o m m an d eu rév é  a' múlt  
esztend.  Jan.  10-én tör tén t  kinevez- 
tetése ; továbbá  Or. Tsász.  Gene­
rálmajor F  0 r s  t e r n e k , Austr iai
Tsászári Majornak Adalbert  H o- 
h e n z o l l e r  n - H e c h i n g e n  Her- 
czegnek Apr.  28*ikén u g y a n  azon 
Kard - R en d n e k  Vitézeiké lett  kí­
né v ezt.été se k..
U g y a n  azon Hamburgi  Újsá­
gok szerént  G o t h e n  b u r g b ó 1 
így írnak Dec, 30-án : A’ Póstaha- 
jónak járása Anglia és Svéczia k ö ­
zött m e g s z ű n t a ’ min t  tudva va­
gyon , és a’ levelek már  most  H a m ­
b u rg o n  áltál m ennek  Angliába.
M ivei pedig a’ mi Kereskedőinknek 
n$»gy szükségek van a r r a h o g y  
Angliával egyenesen  m inden  kerü­
lés nélkül  közpsü l jenek , tehát it-| 
ten  az a’ rendelés  té te te t t ,  hogy'  
i n n e n  időről időre hajók m e n je n e k 1 
Angliába.  E z e n a ’ m ó d o n  mentek* 
is el már  levelek Angliába e’ folyó 
h ó napnak  16-ik és 19-ik napjain«,, 
A ’ Svécziai Kereskedők,  ajánlot ták 
magokat  jó nagy sum m a pénznek 
öszszetevésére , hogy ezen Anglia^ 
val való egygyenes  közösülés, fenn- 
tar tassék mivel a’ levelezés H a m ­
b u rg o n  által igen sokba kerü l ,  a’ 
mellet t pedig késedelmes is.
testét a* szigetbeli t em plom ba  ké­
sérjék , a’ hol Tiszt. Prépost  G u t -  
f é l d  Ur fel hágván a’ prédikálló- 
székhe , egy igen szép Beszédben 
megfej tegette ,  hogy a’ m e gbo ldo ­
gult U r r  mint  Királyjának hív szol­
gája , Hazájának buzgó ba rá t ja ,  és 
mint  em ber  mi volt. Minekután- 
na a’ test be tétetett  a’ Kápolnába ,  
egy szomorú  halotti. C a n t a t e , mel-  
lyet D á v i d  N á t á n  szerzet t ,  a’ 
Z  i n c k muzsikájára, el énekelte­
tett. —
C
Tsö tö r tökön  Dec. 13-illán R i ­
p e n  b e n  ruegént 2,499,129 T a l ­
lér ára D. C. ótska Bankóczédula 
(Courantzet te l)  égettetet t el. Az 
ezen megy ében beváltatot t C o u r a n t  
Czéduláknak a’ summájok 9,016,629. 
D. C. Tal lérokra megyen.
W  A  R S Ö.
P ó s e n b e n  D ecemb.  24-én? 
S ándo r  Orosz Tsászár  O Felségé­
nek a’ születése napja igen p o m ­
páson  megünnepelte te t t .  Estve 
az egész város kivi lágosíttatott. .
D A  N  I A.
K oppenhágából’ Dfccemb. á r ­
én ezt írják : Belső Titkos Tanátsos  
C o l b i  Ö r s e n  Urat  igen p o m p á ­
s o n  temet ték el Szombaton.  F e r ­
d i n a n d  Herczegen kívül a’ fo 
Tisztviselők nagy sereggel jelentek 
m e g  a’ gyászos késérök között ,  
hogy ezen nagy embernek hideg
A* Varsói  Dec; 20-diki Újság­
ban  e’ következő,  paran tsola t  for-- 
dúl  elő a’ többek  között :
„ Ó  Tsászári Magasságának 
Constant in  Nagy Herczegnek az 
az aka ra t ja , hogy mindenféle ran ­
gú. Tisztek , a’ kik még  magokat  
az Osztályok Commendánsaiknál .  
be x)em írat ták v o ln a ,  tehát. 16j
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nap alatt ezen Paran tsolat  adásá­
nak napjától  számlálván , eleget 
tegyenek ennek  a’ r ende lésnek , és 
magokat  beírassák , mert  ellenkező 
esetben önnön  magoknak tu la jdo ­
n í t s á k  azon köve tkezéseket , jnel- 
lyek abból  szárraozhatnak. E ’mel­
lett egyszer’smind  meg jegyeztetik 
még az is ,  hogy az Osztályoknak 
Comm endánsa i  Osztályos Generá­
lis D o m b r o w s z k i  Ö Exjának  
parantsolat jából  azoknak a’ Tisztek­
nek  neveiket , kik ő nálok az e m ­
lített idő alatt be fogják irat tatni ,  
egyenesen a’ Lengyel  Katonai Com- 
-núsaróhorz-fogják küldeni.
C H I N A .
Az Anglus  levelek említik 
bogy Chinában nagy zenebona tá­
m ado t t .  Errol a’ Pekini  Y. Király
V Canton i  V.  Királynak azt í r j a ,  
bogy a’ H iv  a i Kerületnek  f ő v á ­
rosa e lpusz t i t a to t t , nielly a’Honán  
T a r t o m á n y b a n  fekszik. A ’ zenebo- 
náskodók a’ hivatalbeli embereket  
mind  megö l ték ,  és az egész G a n-
Y  o u  T a r t o m á n y t  elfoglalták. — 
T ö b b  Ízben törekedtek á Tsászárt  
is megölni .  A ’ közönséges véle­
kedés szerént ezen zenebonának a’ 
Tsászár Öttse i ,  és a’ heréitek 
Toltak az indítói.  A’ zürzaTar k ö z ­
ben  80 heréitek vesztették el élete­
ket.  M id őn  a’ Pekini  V. Királynak 
palotáját megtámadnák , ijjedtek- 
ben  a’ palotabéli Aszszonyok kö­
zül többen m á t o k  - magokat  meg* 
öltek.
K E L E T I  I N D I A ,
Napkelet i  In d iáb a n  egy Ang­
lus sereg indúl t  meg a* hegyeke* 
keresztül által a’ N a p o u l i  Rájafe 
el len ,  a’ ki az Angliai K om pán iá ­
nak némel ly  helységeit elfoglalta , 
és más he lységek tő l  pénzt  zsarolt. 
Azon Anglus sereg 1000gyalog em ­
berből  ál l ,  de vagyon vele lovas­
ság is. R o b e r t s o n  Óbester  a* 
vezére. A ’ m ú l t  1814-ik esz tendő­
ben Április hónapban  ezen sereg 
G oorukpoornál  volt táborban.  —  
Szörnyű nagy  vo l ta ’ hévség ,  azért  
a’ seregek M ango  és Dattel e rdő ­
iben  táboroztak.  A ' s á t o r b a n  a’ hév- 
mérő 104, és a ’ n apon  I26grádus-  
ra muta to t t  a’ Fahrenhei t  eszközén.  
A’ Katonaság máskor  nem  utazhat ,  
hanem tsak éjfél u t á n  1 —2 órakor  
Az volt a’ h í r e ,  hogy a’ Napouliak 
minden kutakat  méreggel megvesz­
tegettek , azért az Anglusok kente­
iének uj kutakat  ásogatni.
Keleti Indiának napnyugö t i  rá- 
szén a’ S e ikek -egymás ellen feltá­
madtak ; más részről az Afgáhnok 
(Persia: T a tá rok)  Hindosztán  fel* 
nagy fegyveres erővel ú tban  van­
nak. A'  nép olly rémülésben  va­
gyon  , hogy a’ merre -lát, arra sza­
lad. Mar két Fejedelmeik , u. m. 
F u t t e h  és M a h m u d  Doványi 
folyón által ke l tek , és a’ M unku-  
rai N abobo t  arra kénszer í te t ték , 
hogy az melléjek k a to n á k o t ,  és 20 
ágyút  adjon.  Utolsó  állások At- 
tokná l  volt. — A ’ Marattok kö*
♦
zött is nagy nyughatat lankodás  va­
gy on.
Az Osztindiai szigetekben a’ 
min t  a’ Bom bá i  Újság je len t i ,  a’ 
múl t  18 14'ik Esztendő Febr .  H ó n ap ­
jában ret tenetes természeti tü n e ­
m é n y  kezdett dühösködn i ;  ugyan 
is Manila , -vagy L u z o n  szigetén , 
me lly  a’ Fi iep szigetei közül egy ,  
az Albai vagy Majoni  Vulkán  re t ­
tenetes erővel kitört , m e r t  Febr. 
i-ső napján reggel 8 órakor külöm- 
ben tiszta idő lévén ,  temérdek sok 
köveket  és égő lávát hányt  ki , 
melly  tö r ténet  közben a’ föld g y o m ­
rából meny  dörgés forma dörgés hal­
latszott. Ezen  tűz okádás 10 na ­
pig ta r to t t ,  és Kumar inesz  tar to­
m á n y b a n  ret tenetes pusztí tást oko­
zott.  Ö t  népes  városok tellyes 
sen e lpusz tú l t ak , és 1200 em ber ­
nél  több elveszet t , sokan  pedig meg 
sebesed te k ,  és megégtek .  Most 
ret tenetes  tsak nézni  is ezen he­
g y e t ;  m e r t ,  a’ mint  egy Manila! 
levél bizonyítja  , a’ láva sok helye­
ken 10— 12 röfnyiné) magassabban  
fekszik, némelly  hel lyeken pedi£ 
akár melly Kókusz fánál is magas­
sabban.  A ’ puszt í tó tűznek ereje 
egész Kumarinesz ta r tományá t  úgy 
megronto tt a  , hogy tsak egy fát is 
alig lehet találni épségben.  Déli
részen a hegyenhárom uj nyilasok 
támadtak , mellyeken egyszer- más­
szor por és füst emelkedik fel. — 
Ezen ta r tomány  Lakos inak számát 
20,000 emberre t e h e t n i , kik ezen 
szerentsétlenség között életben ma­
radtak , m inden  vagyomoktól  meg 
vágynak fosztattva , és annál  saj- 
nossabban érzik veszteségeket,  mi­
vel ezen Vulkán )8oo-ik esz tendő­
től fogva semmi jelét nem muta t t -  
ván , a’ lakosok a ’ hegy oldalát m ind  
szépen mivelték. A' mostani  tüz- 
okádás előtt Januarius  hónapban 
egy kevés földindulást tapasztal tak,  
Uülömben semmi jelét élőié nem  
látták a’ nagy  veszedelemnek.
Külömbjéle Tudó s/t ások.
L o n d o n b an  a, Kurír  nevű Új­
ság azt h i rde t te ,  hogy bizonyos  
K ö n i g  nevű Szász születésű Né­
met olly Makbinát  talált ,  melly egy 
óra alatt 1100 árkust  n y o m t a t :  de 
ezt a’ tapaszstalt Typografusok az­
ért nem hiszik; mivel a’ festéket e g y ­
aránt  feladni ,  ’s az árkust helyéből  
kivenni emberi  kéznek is nehéz.
Baváriai Korona  fíg. Bétsből 
Salczburgba megérkezett .
A ’ Parmai Újságok megczáfol- 
iák azon elterjedett h í r t ,  hogy azon 
Herczegség megin t  más kézre ju tna .
H á z e l a d á s
A ’ Jóse f  Várossában , a’ T e m p lo m n a k  által e l lennében egy 
szeglet ház 290-ik Urbáriál is num erus  a la t t ,  a ’ melly három uttzára 
szolgál ,  két  szobából ,  egy K o n y h a ,  egy kis ke r t ,  fa k a m a ra ,  és jó 
tágas Udvarból  á l l , Február iusnak  4-ik napján a’ Város házán Lici- 
tátio által el fog ada t ta tu i ,  a’ kinek ehez a ’ házhoz kedve v o ln a ,  a d ­
dig az ideig's ér tekezhet ik, az uj Dohány háznak által e l l e n é b e n , 5-ik 
Humerus  alatt lévő házban.
»BIANYOS AKASjyiA
HAZAI ’S KÜLFÖLDI
J H . W
3 0 ? .5 3 ^
T U D Ó S Í T Á S O K
(17.)
Pes ten Szerdán Bujt  - más Hava í-so napján 181,5*
A* Szegényen könyörülni mennyei gyönyörűség.
M A G Y A R  E S  E R D  E L Y  
O R S Z Á G .
est Szabad Királyi városában 
a’ Ns. T an á ts  és Polgárság által 
adatot t vendéglésen kí vül ,  a’ mint  
annak idejében em l í te t tük ,  az Al­
tisztek , és Közlegények között  ki­
osztatot t 949 forint és  13 x r . ; azon 
kívül 33 1\fz akó Boiv —  Ugyan 
azpn örvendetes napon , mint  F e l ­
séges Urunk dítsö születése napján  
Grabovszky Athanás és Konstantin 
Urak az itt lévő Invalidus Tiszteket  
2 Buteüa T o k a y  Borral és az In ­
validus Közlegény eket  20 xral a- 
jándékozták meg. BudaniczPolgár  
pedig a’ legöregebb 24 invaliduso 
kát maga házánál az nap  bőven  
megvendégel te .  —
Báró Redl  Julia  Aszszony , ki­
nek  jószágai Ns. Báts V ármegyé­
ben  vannak,  könyörülvén  szenvedő 
em ber  Társa in az Erdély Országi 
3eg nagyobb  szükségben lévő Sze­
génység  számára loo mérő Piozsot 
a j án lo t t ,  és azt Szegedig le ts szál 
lí ttatja.
A r a d r ó l .  Az érdemeket  j u ­
talmazó Fe séges Királyunknak kü- 
( 1013. ELŐ Eélesztendő ő)
lönös kegyelme ielesen meghiilörn- 
böztette Arsits Zsebük Urat  Arad- 
Városa Polgár - M e s te ré t , és a 'P o l ­
gári Fegyveres  Katonaságnak Ka­
p i t á n y á t ;  mert  tekéntetbe vévén az 
Ő hivatalbeír s e r é n y s é g é t , a ’ h á b o ­
rúk  alatt bemuta to t t  számos sege­
de lm e i t ,  a’ M aros  áradásakor sok 
szegényeknek  az éhelhalástól meg- 
mentetését ,az O láhPraeparandusok * 
nak tulajdon költségén való iskola 
ál l í tását,  ’s a’ Királyhoz és Hazá­
hoz minden  alkalmatossággal  meg- 
b izonyíto t t  hívségét ,  ótet  Magyar  
Országi Nemessé tenni  méltóztatoi t .  
Melly Kegyelmes Királyi Levél m ár  
a’ múl t  Decernb.  3-ik napján tar ta­
tot t Nemes Arad  Vármegyei  köz 
gyű lésben  felolvastatván az öszve* 
gyűlt  Rendeke t  annál  nagyobb  ö- 
römre fakasztotta , mivel ezen Fér* 
fiúnak jeles tetteit mindnyájan  meg 
ismerik , és benne a’ Magyar Nyelv­
nek is kedvező Előmozdító já t  tisz­
telik. Az nap 0 mind  a’ Nemes- 
•»égnek , mind a’ Polgár Társainak  
nagy vendégséget a d o t t , me l iybea  
h’ köz vidámságot az is nevel te ,  
hogy Nemzetes és Vitézlő Peretse- 
nyi Nagy László Ur , deák és Ma°
X '
£ r a r  versekkel ,  Svaiger Professor  
U r  pedig szinte deák ódával tisztel­
te meg ezen N em es  Hazafinak ér ­
demeit.
A ' B  e t s  i C o n g r e s s u s n a k  
fo ly ta tá s a .
M inekután  na az Oest.  Beobachter  
B urkus  Országnak Lengyel  Ország 
felöl való határait , a* min t  előbbi 
leve lünkben e lőad tuk ,  megjegyzet- 
te v o lna ,  továbbá így szóll ;
, ,Bai reuth  és Ansbach T a r t o m á ­
nyoka t  n e m  lehetett viszsza venni  
a’ Bavariai , és W u r te n b e rg i  O r ­
szágoknak belső megzavarása né l­
k ü l ,  é s ,  m in thogy  ezen ta r tom á­
n y o k  igen szerte vágynak szórva , 
vég nélkül  való sok nehézségeknek 
és aggodalmaknak [nyugodalmára 
ezen szép ,  és jó i n d ú l a tu T a r to m á ­
nyo k a t  fel nem  áldozhatta tellyes 
kár  m en tés  nélkül.
Végre a’ Német Ország m e g ­
szabad í tásában  olly nagy é rdem e­
ket  tett Hatalmasságokra való te­
k é m e t  bizonyos megjobbitásokat  
k í v á n t , a’ velők atyafiságosan ösz- 
ve kaptsol tatot t  N ém et  Uralkodó 
Házakra nézve.  Ezen  jobbítások 
a’ geográfiái fekvést tekéntvéxn  fő­
képpen  az által mehetnek  végbe ,  
Jha Burkus  Ország ném el ly  tar to­
m ányokró l  le m o n d ,  a’ mellyeket  
18.02. a R énus  bal partján elvesz­
tett ta r tománya ié r t  kármentés  kép" 
jpen n y e r t ,  ’s így még  ^sak-rövid
ideig bírt.  U g y a n  azért nem is vol­
tak akadá lyok ezen áldozat tétel­
ben  i s ,  m in thogy  éret tek tellyes 
kipótolás ajánlíatotfc. Hannovera  
a's maga részére nézve már  Hildes- 
heímot elfoglalta., és a’ többi  tar* 
tom ányok  ál talengedése is; tü s tént  
különös egygyezések ál tal  megha­
tároztatok.
I
Az itten emlí tet t  áldozatokért  
Burkus  Országnak birtokai  e’kép- 
pen  póto l ta tnak ki :
a)  Nyeri  Szakszóménak azon 
részét ,  melly a’ Mark és Slézia kö­
zött való jobb öszvekaptsoltatásra # 
és a’ Mark határainak B e r l i n , és 
P o tsdam  felől bá torságban való 
hely hez te té sé re , és a’ Sa&Ie vizé­
nek o l t a lm ára ,  mellynek  szükséges 
voltát az u tóbb i  veszedelmes esz­
tendők  m e g m u ta t t á k , elkerülhetet­
lenül megkívántatik.  Ezen résznek 
határozó hneája szerén tSeidenberg  
városa a’. Cseh Országi határoknál, ,  
Reichenberg Görlicz,  és Bauczen 
közö t t ,  W i t t i c h e n a u , Or trar jd ,  
M ü h lb e r g , a’ Mertzdorf ,  és Grü­
beln között lévő egyenes ú t t a l , 
Schilda , E ilenburg , Skeud icz , AJt- 
R a n s t ä d t ,  L ü c z e n , az egész Flos-  
g r a b e n ,  a’ Fejé r  Elsteren túl  mind 
Burkus  Országhoz esnek ,  és Zeicz- 
Stif tet m agában  foglalván L u k au  
városánál  az Al tenburgi  Herczeg- 
ségnél  végződik.  *— Az egész Neu- 
städti Kerüle t ,  a’ Szakszoniai Hen­
neberg ,  és a’ Reuszi Herczegség- 
ben  fekvő Szakszómat darabföldek^
miíid ezek is B u rkus  Országhoz 
esnek.
Noha a’ Szász Nemzetnek ja­
vát t&ként-ve kívánatos doJog lett 
v ő ln a ,  hogy azon egész Ország 
megoszta t lanul  egy U rnák  kezében 
m a ra d jo n ;  de n e m  lehetet t  a’ meg 
osztásnál egyebet  feltalálni , ha az 
em ber  Burkus  Országnak jövendő­
beli bá torságára n é z v e , mellyet  
igazságosan k ív á n h a to t t , és a ’nagy 
Hata lmasságoknak  a’ Szakszoniai 
Királyház mellet t  való k ö z b e v e t é ­
seket meg akarta egyeztetni.  —  Jö ­
ven d ő re  tehát Berlin városát  a’ W i t ­
tenbergi ,és  Torgau i  várak fogják vé­
delmezni  , és  Odera vizének egész 
folyása a’ Bu rkus  Király kezében 
lészen.  A’ Buncz lautól  egész Há­
láig ter jedő t a r t o m á n y , meJly ed­
dig külömbféle  ura lkodóknak  di- 
r ib darab  bir tokaikkal  tarkázya va­
ja, ezentúl  egyféle , és-öszve kaptsolt  
b ir tok,  lészen.  A ’ banyászságra  és 
a’, mezei gazdaságra nézve egyen­
lőképpen  fontos Tur ingiának  éjsza­
ki részei tsak így  jönnek  hellyes 
öszvekaptsoltatásba.  A ’ Saale vi­
zének p a s s u s a i , és Er fur tnak  bás­
tyái fogják azon részről a ’ Burkus  
Királyságnak ta r tom ánya i t  oltal,  
mazni .
b )  T o v á b b á  Burkus  Ország 
nyer i  Wesztfáliábsríí é s R é n u s j o b b  
par t j án  Corvey t ,  D o r t m u n d o t ,  és 
a ’ Wesztfáliai Herczegséget , melly- 
é r t ,  a’ Darmstadt i  Herczeg a' Ke­
n u s  ba l  p a r t j án  jobb fekvésű ré-
szekkel pótöl tat ik k i ;  a’ Bergi Her­
czegséget a’ b enne  fekvő egykori 
Goloniai b ir tokokkal ;  n e m  kiilöm- 
ben  az Orániai  Herczegnek régi ö- 
rökös b ir tokait :  D ie z , H a d a m a r ,  
Bei ls teini , D il Jenburg ,  és Siegen 
V á r o s o k a t , mellyekért  az Orániai  
Herczeg a’ Mosel és R é n u s  között  
új bir tokokat  nyer  Be lg iomnak ha­
táránál.
Ezen ta r to m án y o k  igen helyes-* 
sen öszve kaptsoltatnak a’ Weszt -  
fáliában lévő régi Burkus  t a r to m á­
nyokka l ,  akár az ő fekvéseket t e ­
k i n t s ü k ,  akár az iparkodásnak vi­
rágzását;
c) Végre Burkus Ország n ye r  még  
jeles nagyságú  részt a’ R é n u s  bal 
part ján.  Maas vize ’s annak m in d  
a’ két  partja Hollandiának ’s Bel­
g ium nak  marad.  M in te g y  fél mér-  
földnyire tőle G e n n e p , é s  S it tard  
városoknál  nyúlik felfelé a* B ü r k ü k  
Ország határa:  de azon ké t  város 
bele n e m  foglaltatik. O n n a n  a1 
L i m b u r g i , s Jülichi He*czegségek- 
nek határaival  m e g y  egészen Ache=*- 
n i g : de úgy ,f hogj^ a ’ Herczogen- 
ratbnál lévő tsúts  is a’ B u rk u s n a k  
esik. Szinte úgy  Achen  is a Bur-  
kusnál  marad.  Az E u p e n , Mal- 
m e d y ,  Si# Vitk  Kerületek a’ Búr--  
kusnak  maradnak , és ők lesznek 
e’ részről a’ határok. Az előbbi  E r ­
dei D epar tam en tben  O u r e , S ü r e , ,  
’s Mosel vizek,  és Saar vize Con-  
czig teszi a’ határt. V i a n d e n , . é s ,  
Echícrnachi városok ezen ha tá ron
S P A N Y O L  A M E R I K A .fcívuí esnek.  Saar vizétől fogva 
ConCzon feliül a’ határ ÜneaHuns-  
rückenen  keresztül megyen  Glan 
vizéig Lauterekenne l  ál talellenben 
ú g y ,  hogy Hermerskeil a ’ Burkus  
határon belől e s s é k , ’s Birkenfeld 
azon kívül maradjon .  I nnen  a 
Glan és Nahe vizek mentével  megy 
tovább Meisenheim,  és Kreucznak 
mellet t  és Bíugennél  végződik a ’ 
B énusná l .
Ezen ta r to m á n y  egy szép ege 
szét formái a Burkusnak  a’ R énus  
jobb  part ján lévő birtokaival. M a ­
gában foglalja Köl ln,  Crefeld,  A- 
chen , T r i e r ,  és Koblencz neveze­
tes városokat ,  ’s a’ W e s e l ,  Jülich , 
és Ehrenbre i ts te in várok által vé- 
delmeztetik. — L u x e n b u r g  és 
Maincz a’ Német Szövetségnek két 
várai lesznek az egész bir tokoknak 
m in tegy  előző bástyái . — így 
fog tehát Bu rkus  Ország az ő köz 
haszonra törekedő erőlködéseiért 
megjutalmaztatni .
Öszveséggel Saxoniából  kap a’ 
Burkus  Lakosoka t ,  é s ,  ha
Kelbra , es Heringen Schwarczbur- 
gi Kerületek 9099 emberrel  hozzá 
ezámláltatnak , 864,404 Lakosokat  
n y e r  : de e’ mellett mégis m egm a­
rad a’ Saxoniai  Királynak 1,182,744 
emberbő l  álló népesség az ő tarto­
m á nya iban  , mellyeknek előbbi n é ­
pességek 2,ö38,049emberre számlál- 
tatott .
Az Anglusok különös figyel- 
metességet fordítanak a r r a , hogy 
S panyol  Országnak Amerikai 
b i r toka iban ,  hogy folynak most  a’ 
dolgok.  A’ közönséges Újságok , 
és némei ly  szárnyaló apró  írások, 
igyekeznek m e g m u ta t n i , hogy A n ­
gliának szükséges m inden  módon 
gyámoli tani  ’s előmozdítani  az oda 
való nemzeteknek  azon törekedé- 
seket , melly szerént  ók független­
séget akarnak szerezni magoknak,  
’s azokkal egyszer’smind  barátsági 
és kereskedésbeli egygyességre lép­
ni ; hogy így Anglia magának egy 
olly bizonyos utat ké sz í t t s en , a’ 
melly a’ Nagy Bri t tanniai kereske­
désre ’s szorgalomra nézve sok fé­
le kút  fejeket fog nyitni.
Egy í r ásban ,  mellyel W a l to n  
Ur  adott  ki e’ tárgyról és a ’ Mor­
ning Chronicle Írója újságba ik­
ta to t t ,  ezek találtatnak a’ S panyol  
Amerikai Bi rtokoknak á l lap o to k ­
ról és fontos .voltokról a’ többek 
közö t t :
„Ha tekin tünk az Atlantícum 
tengeren túl lévő T a r tom ányokra ,  
kellemetes bámulásba  merül  lel­
k ü n k , szemlélvén fekvését , kiterje­
dését és sok féle segéd kútfejeit 
a m a  m érh e te t len , és a ’ Mississipi 
folyótól a’ Hornfokíg nyúló  darab 
fő idnek,  melíynek partjait mind 
két felől a* világ nagy tengere mos-
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«a. E z ,  a’ természet  válogatott 
jótéteményeivel  meg - áldattatván , 
megte rmi  bőséggel mind-azon jó­
k a t ,  mellyek az életnek terheit meg 
l iönnyebíthet ik , műit ]). o. leg hat ­
hatósabb tápláló e lede leke t ; hasz­
nos füveket az Orvosi t u d o m á n y ­
hoz,  és az ember  életének megtar­
tására ’s hoszszabbítására ; aranyat  
és ezüstöt ki íu g y h a ta t l a n u l ; és e- 
zeken kívül még nagy részén ezen 
ta r tom ány  szolgaitatja Európának  
a’ Fabr ikákban  , s műhe lyekben 
rnegkivántató készítetlen te rm éke­
ket  , sót fő tá rgya it  is az ó letelek- 
nek  kezde tekkor ,  hanem már  az 
elő t t ,  hogy az Európa iak tó l  fel 
fedez te te t t , voltak benne  több  nagy 
virágzó,  t e rm é k e n y ,  és jól miveit 
Országok , mellyeknek a’ lakosaik 
rész szerént az Európai  hódoltatok­
k a l , és azokkal,  kik ot tan m e g t e ­
lepedtek ’s egygyé le t tek ,  illy sok 
elsőségei ,  illy sok természet  javai 
lévén ezen földnek , k ö n n y ű  által 
lá tn i ,  hogy itten majd  idővel olly 
hatalmas Státusok állanak fel , mel­
lyek az Európai  legvirágzóbb O r ­
szágokkal ve tekedhe tnek /4 
i
, ,Ámbár  Spanyol Amerika ed ­
dig elhagyatot t  nyomorul t  ál lapot­
ban  volt ,  és az Országlószék által 
nem boldogít tatot t  , sőt inkább , 
hogy előbb ne mehessen , sok ké­
pen  akadályoztatott : mégis mind- 
azaltal ezen T a r to m á n y o k  mind, 
öszve,  esz tendőnként  59,200,000 
Dollárokat (szinte 150 millió foriut 
ezüstpénz) költöttek az Európából
oda be vitetett portékákra , ide neme 
értvén azoknak á roka t ,  mellyek a- 
lattomos kereskedés által oda be 
tsúsztak ; a’ kivitel ment eszten­
d őnkén t  69 millió Dollárokra (tób-b 
mint  150 millió forint ezüst pénz­
ben ,) rnellyekből ,38 \  millió Dol­
lárok (ez is több  min tgo  millió fo­
rint ezüstben ) nemes érczekben 
estek meg.  Ha pedig már  az alat­
tomos kereskedés által be-  iktatta* 
tot t  s be lopattatott portékákat  is ,  
melly kereskedés hitel felett nagyon  
űzet ik ,  kivált az Anglusok ál tal ,  
ide veszszük : tehát úgy , az E u r ó ­
pából egész Spanyo l  Amer ikába 
való bevitel , m égyen  mérsék le t i  
felvetés szerént legalább 80 millió 
Dollárokra,  az az,  több mint  170 
millió forintokra ezüst p é n z b e n ,  
melly sum m á nak  n a gyobb  része,  
ha ezen T a r to m á n y o k  a’ magok 
czéljokat e l é r n é k ’s magokat  tellyes 
függetlenségbe tehe tnék ,  az A n g ­
lia haszna ’s nyeresége l e n n e / 4
„N oha  pedig ezek illy sokat 
költöt tek esztendőnkén t  E u rópa i  
por tékákra ;  de a’ mellet t mégis a* 
lakosoknak tsak m in tegy  ötöd ré­
sze viselt Európa i  matériából  ké­
szült g ú n y á t ,  mivel a’ nagyobb  
része kénte len v o l t , szegénysége 
mia t t ,  tsak holmi r ingy-rongygyal ,  
vagy alá való maga tsinálta g únyá ­
val fede zni a’ maga  testét/*
„Az esztendőnként  veretett pénz ­
nek a’ summája  mind öszve vévén , 
42 millió Dollárra (90 millió forint
ezüstben) t é te t ik ;  és kétség  kívül 
a’ szabadság ’s a’ kereíkedésbeli  bá­
torság , még sokkal többre  vitték 
volna  a’ bányák  jövedelmeit a' n e ­
mes érczekre nézve ,  nem tsak az ­
é r t ,  hogy úgy az érczek kiásások­
ra szükséges vas és kényesö  túlsób­
b a n  megszereztetbetet t v o ln a ,  ha­
n e m  főképen azért' , hogy az által 
az érczeknek mechanicai m u n k a  
által való megszerzések és ehe mi a i 
m unká lkodás  által való ki müvel- 
i e t é s e k , mellyek még mos t  igen 
hi j janosan ’s t ö k é le t l e n ü l  folytak 
tatnak , nagy  .meg-jobbít tatásokat 
nyer tek  volna.  A ’ Hum bold  előa­
dása szerént a’ haszon ’s jövedelem 
a’ nemes  érézbányákból 32 eszten­
dő alatt háromszor ta ,  100 esztendő 
ajatt  pedig hatszorta nagyobbra  ne- 
vekedett.  E ’ szerén t ,  mire nem 
lehetne vinni  a' közönséges m u n ­
kásság ’s kereskedés ezen ágának 
nevekedését  annak  arán)?os folyta-» 
tása ált,fi, és a’ mechanikának 
meg jobbítások , kivált pedig  a’ m á ­
sokkal való szabados  kereskedés 
ál tal? B uenos  - Ayresnek magának  
a ’ Spanyo l  régi v á m - l a j s t r o m  sze­
r é n t  esz tendőnként  tsak 3 i  millió 
Dollár  árú Európa i  por téka kel lett ,  
és a’ miólta szabados lett a’ Keres­
k e d é s , tsak az i s , . a ’ mi Angliából  
azon  kereskedő helybe esz tendőn­
kén t  be  vitetett,  12 mil lió Dollárra 
ment. “
„ M in d  ezen egygyesí tet t  ’s 
é£z\& kaptsolt.  rendkívül  való ja­
vaknak eddig ugyan  m é £ ,  sem a*.^  
többi vi lág,  sem m a g o k a ’ tulajdon;  
b ir tokosok,  semmi hasznokat  nem;,  
vagy legalább igen kevés hasznokat; 
ve t ték ;  de meg vannak még azok, 
m ind ,  és épem tsak a’ környül? 
ál lásoknak valamelly szerentsés ősz-, 
ve jöv.ések kívántatik meg rá , hogy. 
elő ál líttassanak ,. elő te remtesse­
nek.  Bizony ha Spany.ol-Amerika,  
a’ m a g a ,  sok ember  - ko ro ­
kom által tartó mély  á lo m -k ó rsá ­
gából felkőltetvém, és a’ bilintsek-. 
tő i ,  mellyeket  a’ hamis- politica a ’ 
föidmívelésre és a’Kereskedésre ve-- 
tettí, megszabadí t tatván ,  egy meg»- 
vi lágosodott , szeled és józan gon-, 
dolkodású Kormányszék ol talma,  
alá tétet tnék  , majd nem sokára ol-- 
lyan gráditsára lépne a hatalomnak; 
és- a' nagyságnak y raellyet alig ha* 
feliül haladna tsak egy is a’ régi;,, 
vagy a’ mos tan i  időbeli Országoké 
közzul., ( W .  %.)
F R A N C Z I A  O R S Z Á G ..
Pár isból  így  í r n a k : A’ Töri*, 
vényesen  behozattatott .  Nyomtatás-, 
beli Szabadság olly sok K öny veket, 
szül , hogy az Olvasók alig győzik,  
venni- De voltaképen kevés érdem? 
li meg az olvasást.  Egygyik nagy* 
figyelmetességet kezdett  ger je sz ten i , 
mivel mintegy  t i tkolódó hangon ,  
egy ismeret len  Társaságo t  födözött t 
fel* melíy 10,000 tagból  állott vo l­
n a ,  V  m ind  a’ p o lg á r i , ,  m ind  a*,' 
hadi . rend között el ter jedvén Phila«.
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de lphek neve alatt Napoleon  levét- 
ítetésére czélozott ,  ’s  a’ Malet  ősz- 
eve esküvését eszközlötte. De ezen 
iCzimborálást m inden  Társaság nél- 
.kuí  is meg lehet fejteni. Azért az 
említet t  könyv (  H i  s t ö i r «  d e s  
( C o n j u r a t i o n s  s o u s  l e  r e g ­
n e  d e  B o n a p a r t e )  már sokat 
vesztett első tekéntetéből .
De sokkal  n a gyobb  figyelmet 
érdemel fontossága miatt azon 
k ö n y v ,  mellyet  Báró Bigrion U r ,  
előbb más Udvaroknál  , u tóbb  a’ 
Varsói Herczegségben volt Minis­
ter írtt. E n n e k  czímeres neve e z : 
E x p o s e  c o m p a r a t i f  d e  1 
E t a t  f i n a n c i e r ,  m i l i t a i r e ,  
p o l i t i q u e ,  e t  m o r a l  d e  l a  
F r a n c e  e t  d e s  p r i n c i p a -  
l e s  P u i s s a n c e s  d e  1’ E u r o -  
qj e. — Ezen m unkának  fő czélja 
hogy  az Európa i  Státusoknak ere­
jét öszve hasonlíttsa. Azért a’ Fi- 
nancz ián kezdi. Franczia Ország­
ra nézve azt állít ja,  hogy az O r ­
s z á g  Gyűlésének visgálódásai által 
m inden  hibái felfödöztet tettek.  A’ 
-.Státusnak adósságai  öszveségesen 
2919 millióm Frankra.  Ezen s u m ­
ma vég nélkül  nagynak  látszhatik: 
de ez előtt 100 esztendővel 1000 
mil l iómmal  nagyobb  vo l t ,  m in t ­
hogy az ezüst pénznek külömbözo 
betsére nézve az akkori köz adós­
ságokat  4 — 3000 mil l iómra kell 
vetni.  —-  /Tehát Franczia Ország , 
m in th o g y  « köz jövedelmeinek keve­
sebb kútforrásai va lának ,  akkor
sókkal veszedelmesebb á l lapotba»  
volt* T ehá t  mostani  ál lapotjá» 
kétségbe esni balgatagság volna.  
S ő t t ,  ha annak  ál lapotját  más O r ­
szágokéval öszve hasonl í t juk ,  a’ 
megnyugta tá sra  is nagy okot  szol­
gáltat.  U g y a n  is Franczia Ország 
köz Adósságainak  Interessei  esz­
t e n d ő n k é n t  108 mi l l ióm Frankra  
mennek  : de Anglia Országé 76% 
mill. Frankra.  Franczia Ország ,  
oda számlálván a’ kifizethető Adós­
ságok sum m ái t  i s , mindenes tő l  
2919 mill ióm Frankkal  ta r tozik:  
el lenben Anglia , lehuzatván az ac- 
tiva adósságai is, tartozik igooo mil­
lióm Frankka l .  Franczia Ország­
ban 181,5-dik esztendő foly tá ra  a’ 
közönséges költségek ^47 mi l l ióm 
Frankra  m e n n e k :  de az AdókbóL 
való jövedelmek reá m e nnek  61$ 
mill ióm Frankra .  E l lenben  A n g ­
liában a ’ P a r lam en tu m  már  ke n te ­
ién volt a’ Hadi  Adókat  is a’ folyé 
esztendőre meghagy n i , ’s előre sem 
lehet látni , hogy az Angliái n é p ­
nek 1800 millió Frankra  m e n ő  kö­
zönséges Adóját  mikor  lehesse» 
megkeves í ten i: pedig Angliának 
népessége legfellebb i s ,  ha 1.2 mil­
lióm ember re m e g y ,  m időn  F r a n ­
czia Országé két annyi t  is megha­
lad , és a’ Franczia Ország Lakosi  
öszve hasonlí ttatván , - egy  harmad  




T u d o m á n y o s  D o l g o k .
i ) Azon nagy t u d o m á n y i t ’s 
fáradhatatlan Szorgalmatosságú Ha­
zafi, a’ ki négy kötetben kijött 
Egyházi Beszédeiben lelki Pász to­
ri Buzgóságát,* az Anthropologiá-  
ban  az E m ber  hiformáltatásában,  
a' M. Logikában  az ö fontos Filo- 
zofiai ismereteit ,* több  külömbféle 
apróbb munká iban  szélesre ter jedő 
tu d o m á n y á t  di tsosségesen megbi- 
z o n y í to t t a ,  m os t  úgy lép a’ világ 
elejébe , mint  H i t - t a n í t ó ,  és az e- 
gész Theoiegiai  oktatásoknak tá r ­
gyait  nyólcz kötetekbe foglalván , 
azokat olly szép össve függésben ,  
ölly vi lágosan,  ’s olly fontosán ad­
ja e l ő ,  hogy munkájával  Hazánk:  
de kivált az egyházi R end  méltán 
kérkedhetik.  Az előbbi munká iban  
m in t  jeles M ag y a r I ro ;  ebben mint 
a' Theologiának tudós  Professora , 
’s az idővel előbbre m e n t  Tan í tó  , 
ú í t v  jelenik meg.  A’ Könyv ez :
„ga  ide jében ,  mellyet  annak gya­
r a p o d á s á r a  m ondo t t  Rév - Komá- 
l„ ro m b an  Jun.  3-ikén 1814 diliben 
,,Kalmár Jó se f , a’ H. C- tartó g y ü ­
l e k e z e t ’ egyik Prédikátora.  — Fe« 
„jer  György H it - tudom ánynak  Ki* 
„rály i  Oktatója által. Pesten Trat t-  
„n e r  János  Tam ás  betűivel.
3. )  Kazinczy Ferencz munkájú  
Szép Lit ieratura.  — R-ik és Ill-ík 
Kötet Gesznernek minden  Munkái ,  
mellv díszes kiadás valamint  a’ 1 u- 
dósFord i tóUrnak jeles fáradozásai t , 
úgy Tra t tne r  Kiadó Urnák buzgó* 
ságát is nyílván  bizonyítja.
4. ) Kiss J ános  Versei. 3 kötet,  
gy ö n y ö rű  k i a d á s , a ’ F ő  Tisz. Szer­
ző képéve l ,  ’s más két  r a j z i a t o k ­
kal. U g y a n  Tra t tner  Urnái  Pes­
ten i8 i i*
,5.) Bourdaloue  Lajos Prédi* 
dikácziói ,  ó d i k  Kötet.  A’ Kiadó 
Tra t tner  J. Ur Pesten ezen m u n k á ­
val a’ Tisztelendő Egyházi Rendet  
egy k ö nnyen  megszerezhető P réd i ­
kátori Biblí »thékával szándékozott  
meg - ajándékozni .  R em ényű  i s ,  
hogy,  kik nem a kérgen rágódnak,  
ezen könyvekben bőségesen , és 
fontosán elő adot t  tárgyakat  talál­
nak , mellyeket kiki maga innye  
’s a' mostani  ízlés szerént  hasznára 
fordíthasson.  A ’ Praenumera tió  
ta r t .  és egy kötet g forint.
„Georgii  Fe jé r  in Regia Uni 
, ,versita4e Pest inensi Theologiaej  
„Dogmat icae  Professoris P.  O. In- 
„s t i tu t iones  Dogmaticae.  T om i  8* 
„Pcs t ini  T y p i s  Joannis  T hom ae  
Tra t tner  1815* — ‘‘n
2.) Ugyan  ezen tu dós  Hazafi 
adot t  ki mostanában  egy rövidVis- 
gáltatást is ezen nevezet alatt:
, ,A’ Vallásbeli Tü rede lem ’ Vis 
»jgáltatása —- azon Egy Szóra a’ ma-
( Egy árkus Toldalékkal.)
*  i i. o  J " r HV1AOYAK
DOHÁNYOS A-KADfí^ lA
i m x ß M & s '
HAZAI ’S KÜLFÖLDI
T U D Ó S Í T Á S O K .
Ov.)
Pes ten  Szerdán Bojt  - más Hava g-dik napján 1815.
Ha az iszonyú fenyegetödzesek embertelenül végbe is vitetnek , midőn a’ Déli-' 
Columbiának Lakosi tsak az emberi jussaikat védelmezik', akkor a’ Moralistának 
és Filozófusnak borzadni kell, ’s ama tiszteletes Las Casassal azt mondani: Ezen 
Spanyolok nem emberek , hanem ördögök az emberi testben.
Oest. Beob. Morn. Chiv
M A G Y A R  É S  E R D É L Y  
O R S Z Á G .
Posony  városának nevezetes F ö  
Vendégei  érkeznek. A ’ Szász Ki­
rály az egész Udvarával  Berlinből 
Febr.  22*iken m e g in d u l t ,  és P rá­
gán keresztül B rünnek  veszi útját,  
a hol Albert Tessini Herczeg fogja 
elfogadni. O n n a n  O Felsége  Po- 
sonyba váratik , hol a’ Primatiál is  
palota az ó számára  elkészíttetett.
Herczeg Ta l leyrand BétsbŐl 
P o s o n y b a  jöt t az öreg Loth r ingus  
Herczegné látogatására , ki a’ revo- 
lutio kezdetétől  M. Országban tar­
tózkodott .  —
A ' B é t s i  C on  g  r e s s u s n  a h  
f o l y ta tá s a .
A’ Burkus  Kir. Biztosoknak jegy­
zékekre Metternich Herczeg Febr.  
4-ikén eképpen  felelt:
„Az aláírtt betsülettel vette a’ 
CongressusnáJ lévőtel lyes  hatalmú 
0 ^ 1 5 *  Első F'élesztendő.)
Biztos Uraknak  ezen Hónap  4-ken 
hozzá botsá to t t  jegyzékeket  a’ Né** 
met Országi dologra nézve.  O m a ­
ga is tellyes részt vJ ^zen azon óhaj­
tá sban  , hogy óé jövendőbeli  N é ­
met Polgári  Szerződésnek megálla­
pítása m i n d e n  haladék nélkül  m u n ­
kába vé tessék ,  és az ő részéről bi-  
zonnyára  n e m  is kívántat ik uj jabír  
bizonyság az Ő Felséges Udvarának 
ezen fontos  á l lapotban való igaz , 
és buzgó részvételének m e g m u ta ­
tására.  mi azon* F e jede lm ek­
nek , és R endeknek  , kik m é g  e d ­
dig a’ tanátskozásokban  n e m  része­
sültek , meghívásokat  i l l e t i , az alá­
íratott  m eg  vagyon g y ő z ő d v e ,h o g y  
mindenN em etOrsz .  Rendeknek köz-* 
re m unká lkodása  n e m  tsak lehetsé­
ges, hanem elkerülhetetlenül szüksé­
ges is a’ közönséges czélnak , u. m. a' 
N ém et  Országi t a r tom ányok’ szük­
ségeinek megfelelő Polgári  Szerző­
désnek meg  - állapítására.  U g y a n  
azért az Ö Felséges Udvara a’ Ha-- 
ta lmasabb Fejedelmekkel  ta r to t t  ed-- 
dig való tanátskozást  tsak tígy te- 
kén te t te ,  m in t  ezen ál lapotra néz--
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ve előre való munká lkodás t .  Mi­
dőn  tehát az aláíratott a’ Burkus  Ki­
rályi Biztosoknak Febr.  4 iki jegy­
zékekben ajánlot t  javallásokat óhajt­
va vár ja ,  ezen alkalmatosságo t  ö- 
römrae l  arra fordít ja ,  hogy az 6 
igas tiszteletét i t ten  erántok meg- 
ujj íttsa.
Metternich  Hg.
A’ Német Országi Fe jedelm ek 
Követeiknek már  fellebb előad&tott 
Febr .  2. jegyzékekben említés té­
te te t t  azon írásról ,  mellyet  a’ kü- 
lömbféle Fejedelmi Udvaroknak K ö ­
veteik m ár  N ovem berbe n  az Aus­
tria Tsászá r i ,  és a’ Burkus  Királyi 
Ministereknek bemuta t t ak .  Ezen 
irás e ’k é p p e n  szóll :
„ M in e k u tá n n a  az Európai  F ó  
Hatalmasságok állal Pár isban  alá- 
j ra t tatot t  Egygyezés ’ 6-ík czikkelye 
közönséges meghatározással  Német 
O rszágnak  jövendőbeli  állapotjárói 
azt állította volna m e g ,  hogy a’ Né­
m e t  t a r tom ányok  egymástó l  füg­
getlenek legyenek , és egy közön­
séges Fr igy-kötés által mégis ösz- 
vekaptsoltatva m a ra d janak ,  az alá- 
irat takat K ü ld ö k ,  és a' velek egy 
tekénte tben  lévő Német  ta r tom á­
n y o k  igazságosan kívánhatták,hogy 
a köz hazának e g y g y es ü lé sé t , és 
annak  jövendőbeli  Polgári  Szerző­
dését illető tanátskozásokra meg- 
hivattassanak.  Ez mind eddig nem  
tö r t én t ;  sőt t úgy  te tszik ,  hogy  a’ 
Párisi békességkötésben elő állott
Austr iai ,  és Burkus  Hatalmasságo­
kon kívül tsak némelly az aláirat- 
takkal egy tekéntetben  lévő Német 
Fejedelmek úgy akarnak fe l lépn i ,  
min t  a ’ többségnek , ’s al tal jában 
a’ Német Országi Stá tusoknak Kép­
viselőik. Német  Országnak illy fon* 
tos tekénte tű  á l lapo t jában , mivel 
már most  hivatal szerént  ki jelente,  
tett a' Congressusnak elkezdodése,  
és ők is az ő megbízó leveleiket 
bem u ta t t ák ,  az Őket Küldők méltó­
sága ,  és a ’ N ém et  Haza ,  ’s a- 
zon több mil l iomok eránt  , kiknek 
képeket  viselik , i l lendő tekéntet  e l ­
kerülhetet len kötelességekké teszi ,  
hogy tovább ne halgassanak.
A’ N ém et  Országi Státusoknak 
Fe lségé t ,  és Függetlenségét  a’ Szö­
vetséges Hatalmasságok megismér-  
ték , és ha a’ N ém et  .Fejedelmek­
nek többségek  az Ő megegyező ki­
nyilatkoztatásaikban meg- igér té k , 
hogy azon intézeteket  elfogadják , 
mellyek N ém et  Ország függetlense'- 
gének megtartására szükségeseknek 
talál tatnának ; ezen ígéreteik által 
tellyeséggel le n e m  mondottak  a- 
zon jussokró l ,  hogy az el intézés 
tételében részesek lehessenek. A t  
Ö megegygyezések kijelentése tel­
lyeséggel  halgatt  a r ró l ,  hogy tsak 
néhány N ém et  Hatalmasságok : sőt t 
tsak a’ részeseknek kevesebb szá­
mok hozhasson az eránt  Í téletet,  és 
tehessen h a tá rozás t , mitsoda esz­
közök által kellessék j azon fő czélt 
elérni.  Azért  fen maradott  az ő 
eredeti egygyenlö  ju s sok ,  hogy  a’
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N ém et  Országi Frigy  ire k tá rsaságié  
li Szerződéséhez szabadon hozzá 
szóJJhassanafc , és az el intéző tö r­
vényeket  az ő szavaik által megha­
tározhassák*
Ezen  alkukra ’s a ’ Párisi Bé* 
kességnek határozására , valamint  
a’ Nemzetek Törvényére  is biza­
k o d v á n ,  soha l e n e m  m ondanak  az 
aláírat takat Küldő Fe jedelm ek azon 
ju&ról, hogy a’ Német  Szövetség­
nek megállapí tásában  részt vegye­
nek , hanem inkább  abban  álhata- 
to s an  m e g m a r a d n a k ,  hogy ez a’ 
N ém et  Nemze tnek  m in d e n  ágaival 
közös jus m indnyá jának  Országló 
székeik által , i l lendő rendszabások 
mellet t,  gyakoroltassék , a’ mit ise- 
zenneí  magoknak  világosan fentar- 
tanak .  E l len b en  háládatossággal  
fogják e l fogadn i , ha az Austriai 
Tsászár , és a’ Burkus  Király O Fe l ­
ségek a’ jövendőbél i  Polgári  Szö­
vetségnek , és N ém et  Ország sza­
badsagának ’s függetlenségének bá ­
torságba való hely heztetésére,a’szük- 
ségesnek Játszó javallásokat olly 
fő állíttások melle t t  szabad tanáts-  
k o z á s , és végzés alá botsá t ják  , 
hogyaz abban  iésztvevendők egyen­
lő jussal,és személlyes képviseléssel 
m in t  szövetségesek, jelenhessenek 
meg.Arra is készek lévén,  hogy aze- 
gésznek,’s az őOrszágoknak javára az 
ő Felségekre nézve némel ly  szoron- 
gatásokat  elfogadjanak m in d  az Or­
szágaiknak belsőiállapotjában,Tpind 
a’ külsőkkel való helyheztetésben : 
de oily an k éppen , hogy azok mind-
nvájoknak egygyenlő  kötelességek­
ké tétessenek.
Nevezet szerént m eg  egygyez- 
nek a b b a n ,  hogy az U ra lkodónak  
minden  kénye  , valamint  az egész 
Német Országra nézve ,  úgy a’ tar­
tom ányokban  is egjrenként  az ál tal 
zárattassék k i ,  hogy m i n d e n ü t t ,  
a’ hol még  eddig nem v o ln a ,  a’ köz 
tanátskozásokra az Országnak R e n d ­
jei jus t  nyerjenek , és így :
| j-ször. Légyen  jussok az egész 
[Országot illető új törvénjfeket elfo­
gadni  , vagy el nem  fogadni.
2- szor.  Az Ország közönséges 
ko rm ány  ozására megkivántató adó­
ikat a ján lan i ,  és el intézni.
3- szor. Jussok légyen  a’ Stá tus  
jadózásainak mire fordít tatására ü- 
g y e l n i ,  ’s arról  számot venni .
4- szer. Jussok légyen panasz t  
t e n n i ,  kivá l tképpen a’ hiv.atalbéli 
rósz viselet mia t t  a’ S tá tusnak  F ő
ITisztviselői e l l en ,  és k ivál tképen 
Iminden viszsza élések ellen. Mind- 
iazonáltal egy en k é n t  vévén N ém et  
Országnak Státusai t,  az Ország Ren-  
‘deinek  e l in téz te tése , úgy rendel­
tessék , hogy a’ Lakosoknak  fő tu ­
l a j d o n s á g a i k , az Országnak liely- 
hez tetése ,  és a’ régi szokások te- 
kén te tbe  vetessenek.
N em  k ü lö m b e n  az a’ kívánsá­
gok , hogy az igazságnak kiszolgál­
tatása m inden  tekéntetben  akár ki- 
jnek is kényétől  n e  fügjön , h an em
) (  *
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á9 lakosoknak m inden  rendbeli  n e ­
meik  az o rend  szerént való Líráik 
alatt meg - m a ra d ja n a k , vagy azok 
alá rendeltessenek.
Végre meg vannak arról is győ­
ződve , hogy a’ Német Országi Po l ­
gári Szövetség tsak akkor nyerheti  
m e g  a’ maga legerősebb öszvekap- 
tsol ta tását ,  ha egy közönséges FŐ 
alatt  lé szen ,  melly eddig is a’ Né­
m e t  Országi F r igynek  az Európa i  
Nemze tek között első rangot  szer­
zett.  Ezen közös F ő ,  melly a’ N é­
m e t  S tá tusokat  Ősz ve kap t so lná ,  
arra ügye lne főképpen , hogy a’ Sző- 
ve t ségnekRende i  által köz akarattal 
meghatá roz ta to t t  rendeléseket  m i n ­
d e n  hij jányoság nélkül  tellyesítetni 
sürgesse,a* késedelmeseket ,  vagy a- 
karatosokat  minden  küiömbség.nél-  
k ű l  megkíyántató erővel a’Szövetség 
szerződésének te l jes í tésére szorítsa,; 
a ’ szövetséges ta r to m án y o k b a n  az 
igazság kiszolgáltatásának szapora ,  
és tellyes fo lyamatot  szerezzen ,* a ’ 
Szövetségnek hadi erejét  a’ közön­
séges czélra igazgassa , és mind  
b e l ső ,  m ind  külső ál lapotokban 
m é g  a’ leg hatalmasabb Szövetség 
tagjait is m in t  fő O l ta lm azó , és a’ 
N ém et  Nemzetnek első (Képviselő­
je , és a’ közönséges tiszteletnek fő 
tá rgya  úgy  jelenjen meg — ’s így a’ 
N ém e t  Consti tu t iónak leghatalma­
sabb  zá loga,  ’s a’ Német szabad­
ságnak  védelemjfala légyen.
Midőn az aláírattak Metternich! 
(vagy Hardenberg)  Ő Hgségétalá-I
zatosan kérik,  hogy ezen kinyi la t­
koztatásokat az Austriai Tsászár  O 
Felségének (vagy a ’Burkus  Király­
nak)  tudtá ra  ad ja ,  és kü löm ben is  
ennek a’ czélra alkalmatos hasznát 
vegye ,  örvendenek azon , hogy al­
kalmatosságok vagyon O Hgsége 
eránt tökélletes tiszteleteket meg- 
ujjítani.  Költ Bétsben November 
ié-ikán 1814-
(A lá í rá sok :) Gróf Keller , Has- 
siai Választó Hgnek M in is te re ,  és 
Köve te ; Lepel ugyan  Hassiai m á ­
sodik Biz tos;  B. Tü rkhe im  a’ Has- 
siai Nagy Herczegnek Státus Minis­
tere , és Követe ; Wolf f ramsdorf  az 
Anhalt Herczegi Háznak Biz tossá ;  
Schmidt  Physeldek Braunschveigi  
Herczegnek Biztosa ; Schmidt  Bré ­
ma Városának Biztosa ;Danz  F rank­
furt varosának B iz to sa : Gries Ham­
burg  szabad városának B iz to s a ; 
Hel wing Lippe Herczeg B iz to sa ; 
Hach Lübek  szabad városának Biz­
tosa; B.  Plessen Meklenburg  Schwe­
rin Hg. Status Ministere,  és Biztosa j 
Oer tzen Meklenburg Streliczi Her- 
czeg Status M in is te re ,  es Biztosa;  
B. G a g e rn , és B .Marscball  a’Nas- 
saui Háznak Biz tosa i ; Wiese a’ Reis 
Herczegi Háznak Biztosa ; B. Gers- 
dorf  a’ W aim ár i  Szász Herczegség- 
nek , Minkwicz a’ Gothai  Szász Her- 
czegségnek , Erfa a’ Meinungi Her­
c e g s é g n e k  , Baumbach a ’ Hild- 
burgshauseni  Szász Hgségnek , B, 
Fischler a’ Koburgi  Szász Herczeg- 
ségnek Biztosai ; Berg Schattinburg 
I Lippi ,  és Waldek i  H e rcegségnek ,
«&.s
W e i s e ,  és Ket telhodt  a’ Schwarcz- 
fourg Sondershaus i , és Rudolistadti 
Bizlosok-
O L A S Z  O R S Z Á G .
Rómából Febr.  6-ikán. Az itt 
való újság hoszszas Pá tens t  közölj 
melly  Róm a városára nézve a’ Bö jt ­
nek  kötelezéseit illeti. Ez a ’ Pápa  
O Szentségének nyíl t  levele nagyon 
megtágít ja  a' böjtölésnek szokott  
kö te lezése i t , mivel a’ böjti elede­
leknek  árrok rendkívül  felhágott. — 
R ó m a  városában mind eddig nagy  
Csendességben élünk , és  semm i ha­
di mozgásokról  legkevesebbet  sem 
t u d u n k ; azért helytelenek azon hir­
detések , mellyeket  némelly Párisi 
levelek tet tek , mintha Jan.  it^-kán 
ide JNápoly iRatonaság beszállóit vol­
n a  ; mert  az nem volt e g y é b ,  ha­
n e m  egy Nápolyi  Kurírnak Katonai 
kisérése,  melly  a’ sok útonálló rab ­
lók  mia t t  bátorságnak okáért  m e l ­
léje adatot t.
Róm ábó l  jöt t tudósí t ások  sze­
rén t  az Austr iai  Tsászár  O Felsége 
m e g tu d v á n ,  hogy a’ P á p a ’ ta r tom á­
nyai  a’ múlt  idókbéli  változások 
mia t t  mindenféle fegyver nélkül 
szűkölködnek,  O Szentsége eránt 
való barátságos jóvoltából a’ köz 
bátorságra ügyelő  katonaságnak 
fel - fegy verkeztetésére ajándékban  
2000 P u s k á t ,  100 L o v a t ,  100 k a r ­
d o t , íoo  pár Pisztolyt ajánlott.  
Melly ajánlást O Szentsége háláda-
tosan elfogadván , Bolognába  Uö- 
íHiissáriusokat küldött ezen szerek­
nek általvételére.
A ’ Nápolyi  Újság Febr .  fc-áa 
azt je lent i ,  hogy t supa  költött hír 
l é g y e n ,  hogy Anglia a’ Nápoly i  
Királyt az eránt  megkeres tet te  vol­
na,  hogy a’ maga hadait békessé-  
ge-s lábra állíttsaja’Király,úgy m o n d ,  
óhajtva várja a’ közönséges békes­
sége t ,  és örömm el fogja követni  a5 
többi  Hatalmasságoknak  pé ldá it ,  
a’ kik ve le 'együ t t  kötelesek azt kí­
vánni ,  hogy az ármádákat  , és a’ 
S tá tusnak költségeit meg lehessen 
kevesíteni. Azért tsudálkozni  lehet 
némelly külső Újságok’ állításaikon,  
mellyek a’Nápoly iKatonákot  szünte­
len mozgásba te sz ik ; noha  azok az 
Ankonai  ésUrbinói  M a rk o k b a n ’s az 
Országnak egyébb  részeiben tsen- 
desen nyugosznak .  M egm ond juk  
tehát huszadszor és u tó i szor ,  hogy 
a’ mi Országló székünk m inden  E u ­
rópai Hatalmasságokkal  békesség­
ben  é l ,  ’s a’ mi Katonaságunk sem­
mi mozgásokat  n e m té s z e n ,  hanem  
egyedül  a’ fegyverben gyakorolja  
magát.
S P A N Y O L  A M E R I K A .
Madritból Febr .  1-ső nap ján  
azt í r j ák ,  hog y  Cevallos Minister- 
nek javaliása , melly  szerént ő kö­
zönséges m e g b o t s á t á s t , és az d ö b ­
beni Franczía Kormányszék  bará­
tai e l l e n , úgy nem  külőmben  a’
Cortesek ellen is rendeltetet t  törvé­
nyes  vlsgálódások’ megszünte tésé t  
taná tso lta  , tsak ugyan  mind a’ Cas* 
tiliai Taná ts  e lő t t ,  mind a’ Minis- 
téri Taná ts  előtt felvétetet t , és ám ­
bár  hoszszas tanátskozások , és el­
lenkezések voltak is eránta ; mégis 
végre elfogadtatot t ;  mert  Cevallos 
Minister  m e g m u ta t t a ,  hogy azon 
iidözések vég nélkül  ár ta lmasok az 
Országnak ,  mert  sok d e ré k ,  ésC “ ' t
gazdag lakosok,  hogy azon üldözé­
seket kikerü ljék ,  kibújdosnak , és 
rész szerént F ranczia ,  rész szerént 
Ölasz,  Anglus O rszágokban:  sőt 
Amer ikában  is keresnek magoknak 
n y u g o d a lm a t ,  és bátorságot .  A ’ 
legszorosabb felszámítás szerént 
rniólta a’ Király a' t rónusra juto t t ,  
tö bben  kibújdostak 40,000-nél.  —* 
Mindazonáltal  meg n e m  szűnnek 
a m a  kedvezést tapasztal t  Újságok,  
a’ g y ú lö l é s t , és üldözést gyúlaszta- 
ni a’ szabados és Francziás em be­
rek ellen. Nevezet szerént  az Ata- 
laya írója Franczia Ország ellen va­
ló dühösködéseben  már annyira  
m e n t ,  hogy a* Franczia Minister 
kénte len  volt egyik újság levelének 
«Itiltatását k ívánn i ;  a’ mit m e g - i s  
n y e r t :  de azért maga az újság fo­
lyam aiban  maradit.  — Madri tban 
m in d e n  Anglus újságok el vaunak 
t i l tva ,  és nem sokára a’ Franczia 
njságok is illy sorsra ju tnak .
Msdr i tból  Febr .  g-iken ír ják ,  
bogy O Felsége kiilömbféle párán- 
tsolalokat  ado t t ,  mellyek minden 
igaz Spanyolt megörvendeztetlek.
így  i-ször azt rende l te ,  hogy a* 
főldmivelésnek virágoztatására , ’s 
ahoz  nieg-kivántató isméretek ter­
jesztésére 6 ta r t o m á n y o k b a n , u. m. 
ó, és uj Casti liában , Andalus iában , 
Es t rem adurában  Galliciában , és 
L e o n b a n  Gazda&ágbéli Oskolák ál-* 
lítássanak.  2-szor M inden  Egyhá­
zi M éltóságokra ,  pens iókra ,  ’s e- 
g y éb b  egyes Egyházi tisztségekre 
való kineveztetést félbe szakaszt , 
és azoknak jövedelmeit az Oskolák­
nak , Plébánia Házaknak,  T e m p lo ­
m o k n a k ,  és Ispi tá lyoknak fentar- 
tására kívánja fordítatni .  3-szor 
Meg gyözettetvén O Felsége azon 
igazságról , hogy a’t tudatlanság min­
den  el tsábit tatásnak és gonoszság­
nak szülő an y ja ;  el lenben a’ g y ö ­
keres tanítás leg foganatosabb esz­
köze minden  rósz meg gátoltatásá- 
nak , egy ol lyan Ju n tá t  r e n d e l t ,  
rnellvnek kötelessége az egész Or­
szágra nézve közönséges tan ítás ­
béli jó Plármmot készíteni.
Sevillából írják Febr .  4 i k e n ,  
hogy onn an  minden katonaság Sz. 
IRókushoz takarodott  Gibraltár mel-  
1 lé , hogy az Andalusiai tenger par ­
i tokat  az Algiriaik rablások ellen 
megőrizze. Ezen BarbarusoK Ma­
lagánál kiszáii -ttak és nem tsak ott  
helyben minden  kegyetlenkedést  
eJköv^ttek;  hanem sok lakosokat  
is magokkal  rabságba elvittek. —
É J S Z A K  - A M E R I K A I  E G Y -
G Y E S Ü L T  S T Á T U S O K .
A’ L o n d o n i  Újságok Jan. 17. 
napjáig terjedő tudósításokat kö*
«Ölnek: de m ind  azokban semmi 
bizonyos sintsen a' New - Orleans 
el len indí tatot t  hadi készületek’ ki 
menetelekről .  Tsak azt tanuljuk J 
be lo iök , hogy azon Expedit io  , nem 
a’ Miisissipi torkolat jánál  hányta 
le vasmatskáit , hanem a’ rendbeli  
hajók a ’ Pensacola i  ö b ö l b e n , a’ 
Fregáták pedig  a’ Mobiléi öbö lben  
ál lottak meg.  Cochrane Admirál is  
tsak ugyan  Dec. y-iken 50 vitorlás 
hajós sereggel és 10,000 emberrel  
m e gérkeze t t ,  és az Amerikaiak a 
Mobile várnak tsutsánál  lévő erős­
ségből  magoka t  viszsza húzták.
T U N I S .
A’ Florencziai  Újságok Febr .  
15-ikén említ ik azon szomorú  tö r­
téneteket ,  mellyek által az Országló 
nemzetség te l lyesen kiirtatott.  A ’ 
tö r ténetnek folyását Golet tából ,  Tu-  
n isban ,  Jan .  20-ikán 181,5. irt leve­
lek e’képpen  adják e lő :  Sidi Mah­
m u d  Flassen  az Uralkodó Beinek  
Sidi O t to m an n ak  at tyafia Uránál  
n a g y  bizodalmát nyervén  régen ké­
szült őtet a nép  előt t gyűlöletessé 
tenni .  Végre Dec. 16-iken éjszaka 
több öszve esküitekkel ,  és rabszol­
gákkal  be ron to t t  a’ Serai lba,  és 
az Uralkodót  saját kezével általdöf- 
te. Azután az Uralkodónak íeleke- 
zetére fo rdu l t ,  és 3 órai nagy vér. 
ontás u tá n  azokat is elszélyeztetíe, 
azUralkodónakfiai  feleségeiknél hál­
ván ,midonAtyoknak halálát meghal- 
Jot takjegy ingben ugrottak le a'Serail
bás tyáiról  az Öszveesküdtek kegyet­
lenségére hagyván feleségeiket.  A* 
külső városba megérkezvén a’ gyü- 
levész népet  a ’ város kapujához 
gyűjtö t tek,  de a’ nép  segedelmekre 
fel nén i  ze n d ú l t ,  a z é r t ’tsajkába ül­
vén Golet tába evedzettek: de mi- 
hent  elérkeztek , a’ város m ár  Mah- 
m ud n a k  kezében  lévén elfogattat- 
t a k ,  és öszvérekre kötöz te tvén T u -  
nisba vi iettettek.  M a h m u d  elejek* 
be m e n t ,  é"s For t inoná l  a* gégéte­
ket keresztül vágatta.  Ez meg  lé­
vén viszsza tér t  á  városba , és Ura l­
kodónak  megismértetet t .  Maga le­
ányát  Sidi So l im an  Kiajának adta 
i e le s ég ű l , a ’ ki az elóbbeni  Ural ­
kodó  Háznak  barát ja  va la ,  és  a* 
nép  előt t nagy  lekente*ben volt. 
így  őtet  magához tsatMta.  Első 
Ministerének választotta JussufKog- 
gia Sappat tappa fő em ber t  , és te st­
vér húgát  neki ígérte feleségül. Ez 
igen k em én y  és vad érzésű em ber  
a’ ki maga  Ministerségét  azzal kez­
dette el , hogy Marianoj T inkane*  
vu nevezetes em ber t  felakasztatott,  
a’ ki keresztényből T ö rökké  l e t t ,  
és Sidi O t to m a n n a k  ol ly kedves 
embere , hogy az Ország igazgatásá­
nak nagy  részét ő folytatná , ugyan  
az uj Minister megfojtat ta  M ah­
ntet orvost i s ,  a’ ki szinte ú g y , m i n t  
Mariano,  keresztényből TörökkéleU 
vala.
De , a’ mint  Golet tából Januar .  
28-kán írják : Jussuf  Koggia n e m  
soká  bír ta  -az ő m é l tó ságá t , m er i
€»ctoman famíliája megölethetvén, 
O  is feltette magában  , hogy az uj 
U ralkodót  m inden  gyermekeivel  ki-1 
írtja y és maga  emelkedik a’ t rónus ­
ra. Ezen  czélból [Jan. 22-iken va­
lóban Királyi pompával  a’ Serail- 
ból  Tunisba  m e n t ,  és a’ Katona­
ság között sok pénz t  k i -o s z t o t t ,  
hogy  ókét  magának megnyer je :  de 
m idón  a’ Serai lba viszsza t é r n e ,  az 
Ura lkodó  előtt elárúltatva l é v é n ,  
A mb a  Basa a’ M amelukoknak B a ­
sája szakállánál megfogta ,  és néki 
az elfogattatásról való parantsola-  
tot kezébe a d t a , de Koggia kardot 
rán tván ezen Basát  halálosan meg" 
sebesítette : de erőszakosan a’ föld­
re le n y om a t ta tván  felhóltan a’ Bei 
elejébe huzattatot t,  és an n ak  paran- 
tsolatjára feje vétettetett.  A’ Nép 
a’ testét  elragadván a’ városban vé­
gig hurczolta. Az © Öltse r ’s jó 
barát i  elfogathattak ,  és a’ ka tona­
ság Sidi Maehmut F lassen  hüségé- 
re megesküdött .  í g y  vége let t  a' 
zenebonának*.
SPAN YO L AM ERIKAI
A’ M orn ing  Chronicle Febr.  
11-iken ezt jelenti : M inden  N y n -  
goti Indiából  jövS hajó egyarán t  je ­
lenti  a’ Spanyo l  Amerikában  dü-  
hösködo kegyetlenkedéseket .  A ’ 
Polgári  háború mértékle t len  méreg­
gel dühösködik.  A ’ Spanyolok  ál­
tal való elfoglaltatás m inden  város 
lakosainak meg - ölettetésének jele. 
Boves Caracasnak m eg-hód í ta tó ja  
midőn n e m  rég C u m a n áb a  bémen-  
ne , m inden  férfit y a s z s z o n y t , gyer­
m e k e t ,  kü lömbség  nélkül  kardra 
hányatott..  Mi lesz végre kimene­
tele ezen mészár lásnak? Mi m a ­
g u n k  sokszor könyliúlat tással e m ­
lékezünk Déli Colum biának  m e g ­
hódításáról.  Mit mondanak  egykor  
g y e rm e k e in k , ha olvasni fogják r  
hogy a ’ 19-iki században ,  Angliá­
nak szeme e lő t t 'illy dúló háborúk  
visel tetnek,  mellyeket  a’ jövendő 
világ az irtóztató vérengzés miat t  
tsak költ eménynek sarthatna.  Ezen  
szörnyűségek  kévéssé ösméretesek 
m i n d  Angl iában , m in d  Európában :  
de a’ mi Spanyol Országban tö r t é ­
nik , abból a rán y o z h a tn i , hogy mi' 
történhetik. Spanyol A merikában .
Venegas M exicóban  kihirdet-- 
tet te : hogy m inden  T á m a d ó k  tüs­
tén t  agyon  fognak lövettetni ,  és 
valóban egy Hadnagy 23 emberrel  
kiküldettetet t ezen paran tso la tnak 
tel lyesitésére,  és ennek  következé­
se l e t t , hogy az In d ia iak , és Creo- 
lok közül 1000 meg  1000 em ber  
hideg vérrel ki-ál lot ta  a’ halált r  
szinte ú g y ,  mint  Cortes idejében*
(F o ly  tá t ik . )
A* Gabonának  Pesti  piaczi ára Mart.  7. E g y  Pos .  mérő  tiszta 
Búza 226 J .  Rozs 160. Árpa 113 Z a b  46 J , Kukoricza 1461 garas*.
(  Egy árkus ToldalékkalJl
"T 77 y  g  üboMÁNYos akabj&nwa
^  ^  KMMÁIá ^ '
HAZAI ’S KÜLFÖLDI
T U D Ó S Í T Á S O K .
( 2 3 . )  '
Pes ten  S z o m b a to n  S’z. György Hava 8-dik napján 1813. 
Libertás maris est libertás Kationum.
M A G Y A R  É S  E R D É L Y  
O R S Z Á G .
J-^udán  Április 2-dik nap ján reg­
gel 3 órakor meghalt  L. B. Kotu- 
Jinszky Friedrik Császári Király 
General  Feld - Marsai - L i e u t e n a n t , 
a ’ 41 ik Gyalog Regem en tnek  T u ­
la jdonosa , Buda  várának Hadi- 
K ormányozója  , életének 68*ik esz­
tendejében .  4-iken délután  illető 
halotti pompával  temettete t t  e l ,  
mellyet  L. B. Splényi  Jgnácz , Tsá-  
szári Királyi General Feld - Marsal- 
L i e u t e n a n t ,  és Osztályos Generá 
lis vezetett. —
Ö Felsége már  több  esztendők­
től fogva atyai gondoskodását  arra 
fordította , hogy a Görög nem egy- 
gyesült Valláson lévő Rácz ,  Görög, 
és Oláh Jobbágya inak is Magyar 
Országban jobb neveltetést adas­
son. Azért kegyelmesen azt ren ­
de l te ,  hogy nem tsak Pes ten ,  ha ­
n e m  Sz. E n d r é n ,  és O - A r a d o n  is 
Tan í tókat  készítő Iskolák állíttas­
sanak.  Már tehát az O Felsége al-
( i 8 b5- Első B'élesztendő.)
tál meghatároztato t t  Iskolai Intézet 
szerént sem a' városokban , sem a’ 
he lységekben .T an í tóvá  nem  lehet, 
a’ ki Bizonyság levelet nem m u ta t ­
hat ,  hogy azon P raepa randusok  Is ­
kolájában magát  ol lyan hivatalra il­
lendően kiformálta. M ost  figyel- 
metességet  érdemlő készséggel ,  's 
jövendőre szép reménységet  n y ú j ­
tó jó akarat tal  tellyesítik a" régibb 
Taní tók  ezen Felséges rendelés t :  
más részről ped ig  sok jeles taíen- 
turmi Ifjak szánják el magokat  ezen 
Paedagogikai Taní tásokra.  — Hogy 
n’ jó tehetségű szegényebb ifjak e- 
zen iskolai Okta tásokban  akadály  
nélkül részesülhessenek , azon Mes­
tert formáló Iskolák mellé Convic- 
Lusok is vágynak rende l te tve ,  mel- 
lyekben azok ingyen el tar tatnak.  —» 
i S e s t o r o v i c s  Királyi Taná tsos  
U r ,  a’ Görög nem  egyesült Vallá- 
sú Iskoláknak Magyar  Országban 
Fő Inspectora , az ő fáradhatat lan 
buzgúsága áltál már  annyira  vit te,  
hogy efféle Nevelő Házat Sz. E n d ­
rén valóságosan ál lított  a’ Rácz o , ,
nyelven  szóílók szám ára ,  s azt a 
múlt Nov. 24-dik nap ján  n y i to t ta
x
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;rrisg. Most  azon vSzorgalrmfcQsko- 
, dik , hogy az Oláh nyelven szóllók 
, számára hasonló Nevelő Házat ál: 
líttson. — A ’ Hazának és az E m ­
beriségnek Barát ja áldást m o n d  az 
Ö igyekezeteire!
B  E  L  G I  O M .
:Hágából  Mart.  ig-ikán í r ják ,  
hogy a’ Franczia Országból oda ér­
kezett hírek tüstént  oily rende lések­
re adtak o k o t ,  mellyek a’ tsendes-  
ség fen ta r tásá ra , és a’ zenebona 
ki ter jedésének meggátlására szük­
ségeseknek látszottak. A ’ nagyobb 
várak mindjárt  eleséggel niegrakat- 
n a k ,  és Mastr icht ,  V e n lo ,  Nym- 
wegen , Grave , Bosch , Breda ,  Ber ­
gen  - o p - Z o o m ,  é sA n tve rp  várak­
nak  s án cza i , ’s erősségei helyre ál ­
l í t tatnak.  — A ’ révpartban  olly 
flottilla készít tet ik fel ,  rnelly , a’ 
szükség úgy  k ívánván ,  elégséges 
lé gyen  a’ vízen azon tájak vedel 
mezesére.  —  Mart .  16-ikán költ 
Királyi parantsolat  szerént 30 Ba- 
talion Gyalogság és Vadászság;  10 
Svadron  Lovasság ,  és 10 Battéria 
A g y ú k  rende l te t tek ,  hogy késede­
lem nélkül  V e n lo ,  és Mastricht kö­
zé ki indúl janak.  —  Mind ezen 
rendelések megegygyezoleg té te t­
nek az Orániaí  Hgnek  mozdulásai­
val. M aas ,  és R énus  között áll 
Kleist-Nollendorf Generál isnak kész 
Burkus  ármádája.
Brüszszelből írják Mart.  2 1-en, 
hogy a’ Burkus  Seregek Mosel fe­
lé előre tnyom ü!nak .  'Mondják, , 
hogy Arlon-on feliül fognak tábo­
rozni. — Más részről Belgiomban 
is, két tábor lé szen ; egyggik Mons- 
ná l ,  másik T o u rn a y n é l .  Határa ink­
hoz folytában hozatnak az ágyúk.  
Mondjak azt i s ,  ho^y a’ Fekete 
Huszár Regementjé t  a’ B u rkus  Ki­
rály a’ miénknek ál talengedte ’s az 
még ezen a’ héten elérkezik. Sok 
Anglus  Katonák is várat tatnak, -—
O L A S Z  O R S Z Á G ,
A’ Nápolyi  Monitoré  ezen Ki­
rályi Végzést közli:  Mi Joach im 
Napoleon ’s a ’ t. azt rendeltük és 
rendeljük 1.) Gróf M osburg  a’ mi 
FitiaiiCz-Ministerünk Státus Titok- 
nokká ’s Ministerré tétetett.  2.) 
Pr inc ipe Pignatell i a’ mi Státus fTi- 
toknokunk  Vice - Praesidenssé a’ 
Státus Taná tsná l  Státus Minister  
neve alatt , ’s meg tartja eddig va­
ló rangját ,  tiszteletét és jövedelmét.  
3.) CianciuÜi Vice-Praesidens öreg­
sége ’s betegeskedése miatt nyu g o ­
dalomra tétetik , de megtartja rang­
j á t ,  ’s t isz te le té t ,  és á’ volt fizeté­
sével egygyenlo pensió t  nyer .  4.) 
Báró IN oil i Financzministerré té te­
tett;  az eleségek eránt  való felvi­
gyázat ezen Miniszterséggel ö§zve- 
kaptsoltatik.  3.) A’ Financz-Minis-  
terségnek 's azOrSzág Tárháza g ond ­
viselésének hivatala a’ Sz. Giacomo 
Bankónak épületébe által tétetik. 
[Helyette a’ Financz-Mini«terseg pa-
2 \<)
lótájába a' Státus Ti toknokság hi- 
Tiatáia szál lit tat i k .
(aláírás)
Joachim Napoleon.
A’ Nápolyi  Király egy Depu- 
tátiót rende l t , melly az Ország C o n ­
st i:t úti ójának ÍÓ czikkelyeit készí t1 
ges se ; milient ez a’ m unká já t  vé­
gezi , a’ Király új Országgyűlés t  
h i rde t ,  ’s o t t  a’ Nemzettel a’ jöven­
dőbeli  polgári a l k o tm án y t 'm eg  fog-* 
ja ál lapítani.  —
A ’ Franczía Országból Nápoly- 
b a j ö v o  Kur irnak P ie rnontban  t a ­
pasztal t akadá lya i ,  ’s a’ Romával  
való viszszálkodások némel ly  pós- 
tá napokat  késlel tet ték : de a’ Király 
r e m é n y ű , hogy a’ Kereskedésnek 
ezen • akadályai nem  ■ sokára m e g ­
szűnnek.  —
Tur in i  Levelek jelent ik ,  hogy '  
a’ Királyné Cagliariból oda megér-* 
kezelt* •
A'  resignált. Szardíniái Király 
Em anue l  betegesen a’ Jesuiták N o - * 
vitiatusa házában lako t t ,  s ott O 
Szentsége utet többször m e g - l á t ó - '  
gát tá.
Godo)7, vagy a’ BékeségHer-  
czege , már  engede lmet nyert  ’, hogy 
Pesaróból  R ó m á b a  vehesse m a g á t ,  
m in thogy  már  ebben  VII. F e rd i - '  
nand  is megegygyezett . ’-
U jabb  tudósí tások széfént IV. * 
Károly egykori Spanyol Király,* 
annak felesége az öreg K i r á ly n é ; 
a’ Hetfuriai K i r á ly n é , '  ’s a’ volt 
Szardíniái beteges 'Ki rály R óm ábó l  
el távoztak,  ’s Viterbo felé vet ték  • 
út jokat .  (Ö .  B.)
G énuában  a’ Katonaságnak fó 
Kormányozásá t  Dalrymple  Anglus  
Generál is vette által. L o r d B e n t m k  
is megérkezett  Genuába .
Klenau Generál is  Mart.  ]2-en 
Máilandból  elmen t Tseh  Országba, 
hol a*< Hádaknah  fó ' G e n e r á l - In ­
s p e c t o r  lészen.
Gróf Sauráu Mailandbaáltal té-  
tétet t ' Kormány ozónak , és Velen- 
czébeo Gróf Goes lett  azon tarto­
mány :  Hormányozójává.  —  *
S P A N Y O L '  O R S Z Á G .
i A ’ Bétsi  Újság ’ e’képpen ír .*: 
Madri tból  Mar t .  1-só nap ján  in­
du lt  tudósí tások szeréül valamit e d ­
dig írtak a’ közönséges megbotsátás-  
'.róh, • az m in d  h e ly te le n ;  seit in- ~ 
kább n ap o n k é n t  k e m én y eb b  ren ­
delések té tetnek.  • A ’ sok * elfogat- - 
l á t o t t ' szabadabb gondolkodásúak  
iszüntelen azon félelemben epeked- ' 
nek , hogy talán m inden  órán  ha­
lálos bünte tésre ' fognak kivitetni. 
Leg aiább bizonyos "az, h o g y a ’Ki- 
rályi ^Fiscális az e r á n t ó k t a r t a t o t t  * 
Comaiissióbau  sokra ; k i m o n d o t t a 4
x  ^
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a’ halálos Ítéletet. De bizonyára 
minden tő l  lehet is felni mi nd ad- 
d g , m i g  Escoiquiz lészen a' Király 
k ö rü l ,  és ez eránta mintegy napon  
kén t  nevelkedő b izodalommal fog 
viseltetni.
Eroles Báró Barcellonában fó 
Hormányozóvá , és ?' Rataloniai Se- 
regeknek.fo Vezérjökhé neveztetett .  
Ez már m inden  órán útnak ered , 
és magával viszi M anso  nevű fe-| 
jét a’ Gueril lásoknak , kit a Királyi 
Llobregati - Marquissá nevezett.  A j  
ki e’ két embernek  gondolkodásá t ,!  
és tselekedeteit isméri , valóban at ­
tól félhet , hogy Barce l lonában nem 
sokára uj zenebonák támadnak.
Villacampa Palafoxxal Arrago- 
niába kü lde te t t ,  és az 6 tüzes bűz- 
góságától minden t  lehet várni.
A’ Státus T a n á t s n a k ,  és a’ Cas- 
tiliai T aná tsnak  jói gondolkodó  
Tagjai  sajnálkodást érdemlő álla­
p o tb a n  vágynak ;  mert  a’ Király az 
ó tanátsokat  tellyeséggel el nem 
fogadja : hanem egyedül  Ostoiaza,  
és Escoiquiz sugarlásaira hallgat.
Ezekkel  meg egygyeznek a' Pá­
risi Újságok i s ;  a’ -L ondon iak  pe­
dig meg ezeket em l í t ik :  Vettünk 
Cadixból  Eebr. ip-iki , és Madrit- 
búl Febr.  2g-iki le\eleket. Ezen u- 
tóisók említik , hogy Madri tban uj- 
jonna n  sow ember  elfogattatott.  
[Síevezet szerént Gróf Pino-Harmas- 
so a’ Friasi Hgnek öt l se,  és a’Cas-
tiliai Taná tsnak  Tagja ; Er r o -  Na* 
varró Fó Kormányózó  , és a’ Pat- 
tyantusságnak  Generál issá ; Piqua- 
ro a’ Maiagai Regem ntnek Óbes­
tere,  s több m á s o k ,  kik között 
még egy M a j o r , és több Aszszo- 
nyi személyek is találtatnak.
Cadixhan Febr .  15 iken az a’ 
tábori parantsolat  ada to t t ,  hogy a’ 
Kapuknál , a közönséges piaczo- 
kon , és a’ bás tyákon mind éjjel , 
mind nappal számos katonaság le­
gyen., és az ágyúk kiszegeztetve. 
T o v áb b á  az őrizeten ot t lévő ka­
tonaságnak az parantsoltat ík , hogy 
tellyességgel ne merjenek az Ura l­
kodónak semmi rendelése ellen tsak 
panaszoihodni is, és ha valamel- 
lyik úgy elfeledkeznék be tsü lété rój, 
és olJy vakmerő le he tne ,  hogy O 
[felségének szentelt hatalma eránt 
való köteles tisztelet ellen vé tene ,  
az tüstént  hadi Comissio elejébe 
vonatassék , és büntet tessék m e g ;  
sót m in d  azon személyek is ,  akár 
ka tonák ,  akár n e m,  a’ kik e féle 
panaszokat  ha l lanának,  és a’ pa­
naszlókat ,  vagy magok meg nem  
fognák,  vagy a’ közel lévő őrállók 
által meg nem fogathatnák T szinte 
úgy büntetódjenek.
A ’ Déli Amerikába küldetett  
katonaság,  melly , a mint  híre volt, 
szélvész miat t  viszsza térni kente- 
lení tetett ,  most a’ hajókról szárazra 
ki szállott , és az Országnak belső 
részeibeküdetetet t .  (W .  Z.)
Mína Generál isról az a h í r , !  
hogy Spanyol Országnak deli part- j 
járnál kiszállott,  és a' Király ellen 
zenebonát  támasztani  igyekezik.
F R A N C Z 1A  O R S Z Á G .
( Folyta tása  a' y-dik végzésnek.)
, ,Megfontolván , hogy a’ De* 
puta tusoknak a’ Törvénytevő Tes t ­
hez való megbatalmaztatásaik meg 
szűntek , 's így a’ Követek Háza nem 
IN emzeti Kép viselés; hogy ezen 
Eáznak  egy része a’ Nemzet b izo­
dalmára magát  érdem et lenné tette ; 
mivel a1 Feudális  Nemességnek visz- 
sza ál lí t tásában m u nká lkodo t t ,  a’ 
Nép által elfogadtatott Constitutiót 
el torlöt te,  ’s Franczia Ország által 
azon Adósságokat  meg - fizettette , 
mellyek a ’ külföldön olly végből 
tétettek , hogy az Ország ellen va­
ló öszveszövetkezések készülhesse­
nek , és a’ Franczia nép ellen fel- 
íegyvetkeztetet t seregek f izettesse­
nek  ; mivel a' B ou rb o n o k a t  tö rvé­
nyes Királyok nevével megbetsül-  
t e , a’ mi nem egyébb : hanem a’ 
Franczia Népet  és a’ Franczia Se­
regeket zenebonáskodóknak  m o n ­
dani , a egyedül  azokat vallani igaz 
Francziáknak , kik kibujdosván  ha­
zájukból 2$ esztendeig a' haza ke 
be iében  turkáltak ; mivel a’ Népnek  
minden  jussait megsértették , m i­
dőn  azt merték á l l í t an i , hogy a 
Nemzet  vagyon a’ t rónusé r t ,  és 
i ieai  a’ t rónus  a' Nemzetért.  Azért
l-ször. A’ Pairek Háza eloszlat-
tátik.
2 szór. A ’ Doputa íusok  Háza 
eloszlattatik. Minden ikn  k ,  a’ ki 
Mart.  g-iki meghivatásra megje lent  
az parantsoltat ik , hogy tüs tént  té r ­
jen viszsza hazájába.
3. A ’ D epaitamenteknek  V á­
lasztó Gyűlései  a’ közelebbi Május 
hónap folytában rendkívül  való 
Gyűlésre öszve fognak jö n n i ,  hogy 
a’ Nemzetne!! javára ’s annak aka­
ratja szerént szükséges Intézeteket  
tegyenek a’ mi polgári A lk o tm á ­
nyunknak  (Consti tuí io)  megiobbít- 
tására ’s megváltoztatására.“
A ’ végén Mart.  21-iki számá­
nak előadja a' Monitor  Ney M a r ­
sainak azon Tábor i  Paran lso la t já t , 
mellyet  Mart.  I5*kán Lons- leSaul-  
nierben adott  ki a’ hatalma alatt 
való Seregekhez,  's ókét magával  
egygyüt t  a’ Napóleonhoz való ei- 
pártulásra meghívja.
A’ -Királynak eltávozásáról P a ­
risból Mart .  2l en ezt írják:* T e g ­
nap 1 órakor regvei a’ Tuiljeriák- 
ból a’ Flora pa lo tán  keresztül ki 
ment a’ Király , a’ városból pedig 
a7 Clichy lineán. Útját Sz. Dienes-  
nek vet te ,  ’s hihetóképen o n n a n  
Peronnenak , mivel már az elett  
harmad nappal  az Orleansi Hg. oda 
megérkezett,  — kél  óra múlva az 
Artesiai Herczegis kctsin 5 &7 Berry
Herezeg pedig lóháton u tánna  ment!  
a’ Marsa ni palotán keresztül.  Azon 
éjjel sok írásokat megégettek a' Ki­
rályi-palotában t i tkon egy kémény 
a la t t ,  mellvbó! alig bogy tűz nem 
támadot t .  —  Azt beszedik , hogy 
a’ Király a’ maga Udvari  Tisztjei t,  
's Tselédeit  elbotsátot ta.  —
Liliéből Mart; 17-iken. . Ezen 
város Lakosi mindenkor  raegbizo- 
nyí to t ták  a' Hazához viseltető jó 
indulat j ó k a t : de alig muta t tak va­
laha nagyobb buzgóSágo t , mint  a' 
jelen való időben a' Király , a’ Ha­
za , .és a’ Szabadság védélmezésére.  
M inden  korbeli polgárok sietnek a' 
Tárosházához magokat  beíratni.  Ma 
reggel ezen .Hirdetés tétetet t  :közön- 
s ég es s é :
„Vitéz Lakosi  az- éjszaki ré ­
szeknek ! A’ LiJIiek önk én t  F e g y ­
vert fognak a' Franczia trónusról  
jetétetet t ,  ’s' a' Francz iák’ szívéből 
örökre kitörlött  ember ellen. O 
némelly zenebönáskodókal  térvisz- 
sza., hogy polgári háborút g e r j e s ­
szen.. Nyólcz hónap,  u tán  . dühös 
boszszúállás kívánásával jön  : hö 
«linkbe. Fog junk  tehát  fegyvert a' 
Királyért és H azáé r t ; kiket soha 
egymástól  nem kell megválasztani. 
Lille városa szállít benneteket ,  hogy 
Henrik sisakjának bokrétá já t ,  a’ 
gyözedelem, és bétsi i let ' zászlóját 
kövessétek ! -----A \  Melüni tábor ­
b a  ment Seregek helyett itt vágy­
nak az jk t ras i  Őrizetbéli; Hatónak ;
a’ vár árkai víz alá botsát tat tak , a' 
szolgálatot úgy kell tenni  , mintha
a’ falak előtt volna az e l l e n s é g . ----
Ugyan  illy rendelések - vannak té-- 
tetve D o u a y ,  C o n d é ,  M a u b e u g e , .  
és Valencienne várakban.“ '
Drouet  Generál is (G ró fE r lo n )  
még m os t  is a’ várbeli fogházban^ 
ü l i . ----
Á’ {Monitőr Márt .  2r- iken je»~ 
l e n t i , hogy,  [Napoleon bizonyságát 
kívánván adni ,  rnelly igen mege­
légedett Carnot  Generál isnak Ant- 
verp védelmezésében mutatot t  szol- 
gálatjával r őtet  Grófi rangra emel- • 
te ; ’s még egy> másik Rendelése ál­
tal őtet  Belső Mínisterré is nevezte, . 
Cau lincourt  ‘Külső Minister  lett.
Már két  rendeléseket  is adott* 
ki a' Tsászár  Mart.  21-en , mellyek 
közül egyike a’ Mart.  p iken költ l 
Királyi Végzést rontja  el ,  melly a ’ 
Nemzeti  Őrizeteket  fegyverre szól- 
l í t o t t a . Az é r t  m in d en  szabad aka­
ratú Katonák is eloszlat tatnak; — 
a’, második eltiltja a’ Depar támen-  
teknek öszvegyüléseket ,  meJlyet a’ 
Király Mar t .  1 i-en rendelt  volt. *
A ’ Mónit  őrben az nap  nintse- • 
nek több Rendelések Franczia Or­
szágra nézve :  de a’ Gazette de 
France említi,  hogy a’ Tsászár  2 t-en 
megmustrál ta  a’ Párisban lévő sok 
katonaságot .7 A ’ Caruussel  piaczon » 
állottak az Elbából  vele ki jöt t  Test» 
őrzői ,  kikhez ő beszédet t a r t o t t , .  
Y nékik új Sasokat  adott.  (B .  U-^y
JO
3 o j r i  r d e t é s e k
a’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.
( 2.)
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E l a d a n d ó  R  1 a S t r o m  E s z t e r g o m b a n ,  
( i )  A’ Pest i  Rerületbcl i  Poli t ico - F u n d a t i o n a l i s  U ra d a lm o k ’ K i ­
rá ly i  P rae fec tu ra tu s i  Hiva ta lnak  részérö l ,  a’ leg-felsőbb kegye lm es  
R ende lések ’ következésében ^zennel  ki-hirdet tet ik : hogy a z ,  Esz ter ­
g o m b a n ,  a ’ P r im a tia i i s  \  iz bvárosban  , közel a ’ D u n a  - p a r t h o z , egy  
igen alkalmatos  helyen f ék tő . , a’ Sz. Ferencz  Szerzetje B a rá t i ró l  
idővel a’ R«hgionar ius ,  F u n d u s ’ Részére h á ro m lo t t  K la s t rom i-É pü-  
l e t ,  az ezen Épü le thez  k a p t s o l t a t o t t , és kü löm bfé le  P r o d u c t u m o k -  
n a k  D epos i to r jumává  el-fcészíttetett T e m p l o m m a l  e g y ü t t , jövő 1819* 
dik Esztendei  Bojt -más  H ava’ lfcpdikán reggeli 10. ó r a k o r ,  Esz te r ­
g o m b a n ,  az em l í te t t  K la s t ro m n a k  É p ü í e t j é b e n  t a r t a n d ó  kótya- 
ve tye  á l t a l ,  akár  e g y e t e m b e n ,  akár pedig  a ’ T e m p l o m o t  külön-vá- 
la^ztva a ’ R las t rom tó l  , a’ m i n t  tudni- i l l ik a ’ Col l ic i lansok’ n a g y o b b  
Szám a  kívánni  f o g j a ,  az o l lyan  leg-többet  í g é r ő n e k ,  ki e legendő  
S ecu r i t á s t  m u ta th a t  , a ’ legbelsőbb Rat if ica t iónak fenn- ta r tá sa  mel­
l e t t , ö rökösen  ebfog adódni .  —  A’ Rlast romi É p ü l e t  áll e g y ,  két  e- 
m e le t re  ép í t te te t t  l a kások ra ,  és kü löm bfé le  D e p o s i to r iu m o k ra  a l ­
k a l m a z t a t o t t ,  egy fe lső ,  és egy alsó U d v a r r a l ,  va lamin t - is  több  t á ­
gas p in r z é k k e l ,  és ku takkal  fel-ékesí t tetet t  R las t rom-házból  ; — a’ 
T e m p l o m n a k  ped ig  különös  bé-menete le  a fő-utszáról  vagyon.  —  
A ‘ t e n n i  k ívánók tehát  fe l lyebb-emli te t t  h e l y e n ,  es n a p o n  
t a r t a n d ó  L i c í t a t i ó r a ,  szükséges Bána t -pénzze l  fe l -ké sz ü lve  l é ' é n ,  
i l lendően  meg-hi va t ta inak  , azon hozzá-téteJJe]; hogy a ’ C o n c t r a r tu -  
al is Condit ióka t  ak á r  P e s t e n ,  az ú g y  nevezett  Kis»-Sem inai u n . b a n  
lévő P rae íec tu ra l is  H iv a t a ln á l , aká r  P i l i s -M aró thon  , az o t t  lévő Ki­
rály i  Tiszturtoi  H iv a ta ln á l  előre-is  meg-lehet  lá tn i .  —  P e s te n  Ka* 
r á t s o n  hava’ 28 d ikán  1818.
E l a d a n d ó  K I  a s t r o  in N a g y  V á r a d o n .
(1)  A ’ Pes t i  Rerüle thél i  P o l i t i co -F u u d a t io n aL s  U r a d a l m o k ’ Ki­
rályi  P rae fec tu ra tu s i  Hivatalnak r é s zé rő l ,  a leg -febőbb  kegyelmes  
Rende lések '  következésében ezennel  k i-hi rdet tet ik : hogy az , ISagy- 
V áradon  , Vá rád-Olaszi nevű  P üspök i  V á r o s b a n ,  k i e s ,  és igen af*- 
( &Uá Feleszi.tu d ó  1819. A
magyar
fcalmatos v idéken í e k v ő ,  a"* Sz. Ferencz  Szerzet! B a r á t o í r o f  idő­
vel a ’ Re l ig íona r ius  F u n d u s ’ Részére szál lot t  Rlastrorni  É p ü l e t ,  az 
ahhoz ta r tozandó  , m i n d e n  Részről  erős kőfalakkal  körü l  - vé te te t t  
n a g y  Kert tel  , és m in t  az eb b en  , m in t  pedig a' Rlast rorni  U d v a r ­
b a n  találkozó mellék-épü le tekkel  e g y ü t t ,  jövő 1819-dik Esz tendei  
Bőjt*elő Hava’ 18-dikán reggeli lo.  ó rakor  , N a g y , - V á r a d o n ,  az era* 
l i te t t  K las t rom -É pú le t jében  ta r t a n d ó  Kótya-vetye  ál ta l  , az o l l y a n  
leg - többe t  ígé rőnek* ki e l e g e n d ő S e c u r i t á s t  m u t a t h a t , a* leg-felsőbb 
Rat if ica t iónak  f e n n - t a r t á s a  m e l l e t t ,  ö rökösen  el-fog ad ó d n i .  E ze n  
F u n d u s ,  melly  K erekségében közel 3000 Q  Ölekre t e r j e d ,  e* kö­
vetkezendő É p ü l e t e k e t ,  és D epos i to r ium oka t  foglalja m a g á b a n ,  ú g y ­
m i n t :  e g y ,  egy em ele t re  é p í t t e t e t t ,  lakásokra  a l k a lm a z ta t o t t , és 
sok jó ,  ’s nagy  p in c zék k e l , v a l a m i n t - i s  e g y ,  az utszára  veze tő ,  és  
kőfalakkal  körü lve t t  kertes Udvar ral  fe l- ékes i t tetet tKlas trom-házat ;  
*— egy erősen  fel -épit tetet t  G r a n a r iu m o t ,  — több  tágas  Is tá l lókat  ,
—  kotsi-fészereket ,  — egy kőfal  ál tal  k ü lö b - r e k e s z te t t , és la kások­
ra a l k a lm a to s , úgy  nevezett  S ü t ő - h á z a t , —  és egy , a ’ k e r tb e n  fek­
vő Kertész-házat ,  m in d e n  házhoz szükséges Kutakkal  együt t .
A’ venn i -k ívánók  tehá t  fel lyebb-emlitet t  n a p o n  , és helyen  
t a r t a n d ó  L ic i t a t ió ra ,  szükséges Bánat -pénzze l  fe l -készü lve  l é v é n ,  
i l lendően m eg-h iva t ta tnak  , azon hozzá t é t e l l e l : hogy a’ Con t rac tu -  
alis Fe l - té te leke t  akár  P e s t e n ,  az úgy  nevezett  K is -Se irnnár iumban 
lévő Praefectural is  H iv a ta ln á l ,  a k á r  N agy-V áradon  az ot t lévő Ki­
rályi  P o l i t ico -Funda t iona l i s  Filiali-s-Cassánál előre-is  meglehet  lá tn i ,
—  P es ten  K ará tson  hava'  ä8 d ikán  1818.
H i r d e t ő  Sä
(1 )  A ’ Nagy  M él tóságú  Királyi  U dvar i -M agyar  K am arának  r e n ­
deléséből  F ebr .  4*®n lö lQ-ben  a’ Diósgyőr i  Kir.  Korona U ra d a lo m ­
b a n  az a lább  megneveze t t  Király i  Használatok , m e l lyeknek  A ren-  
dál is  idejek m os t  F e b ru á r ,  végén fog k i t e ln i ,  bá rom  eg y m á s ra  kö­
vetkező  esztendőkre ny i lván  való kó tyave tye  ál tal fognak a* Leg* 
t ö b b e t  ígérőnek á ren d á b a  ada t ta tn i .  Neveze tesen :
1. A ’ MLskolczi Országos és héti vásárok , ’s a ’ Praefectura-  
tus^ épü le tében  lévő dup la  , kereskedő bolt .
2. A ’ Mező-Keresztesi mező város nagy kor tsmá ja  szabad 
i t a l -á ru lá ssa l ,  és egy szabad egész J obbágy  hellyel; nem kü lö m b en  
a ’ Mező-keresztesi kissebb k o r t s m á k n ak  használása >a’ Vásár  a’ V á m  
i j z  Szabad J o b b á g y  hellyel*
J
3. Mezo-Kövesd Mező - v á ro sban  egy  jó á l lapo tba n  lévő U- 
t a d a l m r  I s p á n  volt  l a k h e l y e , f e n n ta r tv á n  U ra d a lm i  J u s s á t ,  t e sz  
pénzé r t  L ic i t a t io  ál ta l  elfog a d a t t a t n i .
Az á r en d á ln i  ’s venn i -k ivánók  tehá t  F eb r .  Zj-fcén 1819-ban 
Miskolczon. a’ P rae fec tu ra tu s ’ É p ü l e t é b e n  t a r t a n d ó  Lic i t a t ióra  a ’ 
szokott  dél előt t i  ó r á k o n  B á n a t p é n z ’ le tétele m e l le t t  ezennel  meg- 
k iy a t t a t a a k .  B u d á n  D ecem b.  29-kén 1818.
H i r d e t é s .
(2) A ’ Nagy M él tóságú  Királyi  Udvar i  M agyar  K a m a rá n a k  a ’ Ma* 
g y á r  O rszágban  fekvő eladásra  ren d e l t t  K amará i i s  és Fiscal is jószá­
ga i ra  nézve.
A ’ M a g y a r  O rszágban  fekvő e ladás ra  rende l t  K amará ii s  és 
Fiscal is  Jószágok’ Leírásaik  , Megbetsü ltetése ik  , s ezek u g y a n  a’ 
Fe lséges  he lyben hagyásig’ elkészültek ; nevezetesen :
Szabolts  V g y éb en  f ekvő ,  ’s a’ Toka i  K amara li s  U rada lom hoz  
tarío-zó Kenészlői jószág ;  továbbá
Arad V g y é b e n  fekvő s az Aradi  Kamará ii s  U rada lom hoz  t a r ­
tozó : Valya m a r é ”; F é n y e s  ; Jószáshely  ; Jószás ; Bal ty i e l e ; G ura hon ez; 
Kerülés ,* Sza tureő és Zöldes   ^ Szakáis  és Madrizestye ; S z e r b : A!só- 
tsill : Felsőtsil l és Bogyesfy , P lopp  és Almási  jószágok.
R észe ike t ,  megbe tsü l te tése ike t  , s m e g s z e r e z é s ö k n e k  árá t  
B é t s b e n  a ’ N agy  Méltóságú Tsászári Királyi  közönséges  Udvar i  Ka­
m a r á n á l ;  B u d á n  a ’ Nagy M él tóságú  Királyi  Udvar i  M agyar  K a m a ­
r á n á l , ^  ezen kívül a’ m e g b e ts ü l t e té s ’ S u m m a r i u m a i t , nevezetesen:  
A ’ Kenészlői  jószág ir án t  a* Diósgyőri  Kamará iis  P r a e f e c t u ­
r a t u s  H iv a t a lá n á l ,  vagy Tarcza lon  a ’ Tokai  T isz ta r tó ságná l  :
A ’ tö bb i  fellebb megneveze t t  Jószágok i rán t  ped ig  a2 Aradi  
K am ara l i s  P rae fec tu ra tus ’ H iva ta láná l  előre lehe t  lá tn i .
Az ezen Jószágokat  keresők , ’s azok is , a kik m a g o k a t  m á r  
eddig  je len te t ték  vo lna  , az ő k é rem énye ibe t  m e gha tá roz ta to t t  k i n y i ­
la tkozta tása ikka l  a’ folyó h ó n a p '  16-tól fogva hat hetek alat t  , az az: 
J a n u á r .  27-ig 1819. B u d á n  a’ Nagy Mél tóságú Királyi  Udvari  M a ­
g y a r  K am arához  adják b e ;  mivel ezen időnek elfolyása u t á n a  Fel ­
séges a d o m á n y r a  váló ajánlások fognak megté te tn i .  B u d á n  D ecem b.  
i 3-kán  1818.
H i r d e t é s .
-(3) A ’ Nagy M éltóságú  Királyi  Udvari  M agyar  K am ara  Rende-
— * c
léséből Ugo tsa  V á rm e g y é b e n  fekvő Tísza-Ujlak M e z ő v á ro s b a n  
Következő Királyi  H a s z n á la to k ,  nevezetesen: .
a) A 'T i s z á n  ál ló há ro m  h a j ó s m a l m o k ,  egy száraz m a lo m  
m in d e n  h o z z á ta r to z a n d ó  készüle tekkel  y
b)  E g y { se rház ,  s pá l inkaház  6 k a z á n n a l ,  *s 80 darab  mar­
hára v a ’ó hizlaló I s tá l lóva l , a ’ sa já t  t e rm ékekből  készül t  i t alok’ szam­
bád á r u l á s á v a l ;
c) Egy mészárszék s zabad  m a rh a  - vágással , ’s m i n d  a ’ város­
b e l i e k n e k ,  m i n d  a ’ sót  - szál l í tóknak való szabad hús és gyertya-  
árulással*
d )  A' rév a' hidassal ’s t s o ln o k o k k a l , ’s egyéb hozzá ta r tozó
eszközökkel ;
e) A' szabad h a l á s z a t ;
f) Két nagy  ko r tan ra ,  neveze tesen ,  a ’ F e k e t e  S ashoz ,  é* 
F e jé r  H a jó h o z ,  vagy Berkészhez ; t o v á b b á ,  három  tsapszék neveze­
te sen  a’ H adház i ,  a* révnél  lé vő ,  ’s az Ó - Újlaki  tsapszék;
M ájus  első nap iá tó l  18?.9-ben  kezdvén három e g y m á s u t á n  
következő esz tendőkre  ny i lván  való kóty avetye ál tal  oJly feltétel a l a t t  
fognak á ren d á b a  a d a t n i , hogy azon á re n d a  az U ra d a lo m n a k  Conven-  
t iós p é n z b e n  fizetessék.
A'  Kótyavetye  F eb ruá r .  1*0 nap já t ! '1819 ben fog a' Tisza Ú j ­
laki  R am ará l i s  T isz ta r tóság  é pü le tébe n  ta r ta tn i .  A’ kiknek az áren-  
dá ra  kedvek v a n ,  hozzá képes t  való bá n a t  - pénzzé] jelenjenek meg«.
Az a la t t  a ’ C o n t ra c tu s  fel tételei t a' Szigetin Kirá ly i  Kama* 
ralis A dm in i s t ra t ióná l  , vagy pedig a Tisza-Ujlaki T isz ta r tóság '  Hi­
va ta láná l  lehet m e g tu d n i .  B u d á n  N ovem ber  29-kén 1818.
H i r d e t é s .
(3) A ’ Nagy Méltóságú Királyi  M agyar  K am arának  rende lésébő l  
ezenne l  kih i rdet tet ik  , hogy J á n u a r .  22-kén 1819-ben az Eszéki Ki­
rá ly i  Selyem Fő Inspectorság házában sodra t lan  durva  Se lyemnek  
kü löm bfé le  n e m e i ,  ’s nevezetesen :  170 font  S b u z a ;  311 font  s l ó  
la t  S t r u s i : 6z3 fon t  Caitel la  és B u g a t t i : n e m  k ü lö m b e n  93 font ,  
’s 27 lat sod ra t lan  Strazza : öszveséggel 1200 fon t  és 11 lat : közön ­
séges kóty avet j  e ál tal fognak a* L eg többe t  Ígérőnek olly feltétel a- 
la t t  e Jada tn i ,  hogy a* l ici tá landó S u m m á n a k  lo P r o c e n tu m á t  Bá-  
H at-pén/ü i  előre le tegye;  a ’ kótyavetye  u t á n  pedig azonnal  p engő  
p én zb e n  fizessen. A kiknek tehát  a ’ vétel re kedvek v a g y o n ,  a ’ fel­
j e b b  meghatároztál« tt helye n , és n ap o n  reggeli 9 ó rakor  Eszókr» 







“Nepoíeonnak Parisba váló jö­
vetelén m inden  em ber  b á a m l , ’s 
■ oily történetnek ta r t ja ,  melly va­
lamin t  most  maga n e m é b e n  egyet- 
: len-egy  ,• úgy a’ jövendő világ előtt 
alig. fog látszani lehetségesnek. —  
Azért á’ közönséges Újság levelek 
egymás u tá n  fejtegetik , ’s így ma­
gyarázzák meg lehetőségét :  Az e- 
gész munkás  és t isztségeket viselő 
része Franczia Országnak többny i­
re a’ revolutio alatt nevekedett  fel , 
?s Bonapar te  alatt lépett a’ foglala­
tosságokba.  Az uj Országlószék 
m in teg y  isméret len , úgy  ju to t t  22 
esztendei u tá n  ezen félig elvadult 
n é p  közé ,  azért is olly rövid idő 
alatt a’ Királyai jöt t emberek , haj­
landóságaikra nézve , ősz ve nem ol- 
vathattak a’ nagy változások között  
felnőtt  Lakosokkal .  E ’ mellet t  a’ 
köz igazgatás meg k íván ta ,  hogy 
a’ XVI-ik -Lajos halálára v okso l t , 
*s némelly más személyeken  kívül ,  
kik hivatalaikból kitétet te U , a’ töb 
biek az ő helyeken meghagyattas-  
sanak , vagy hasonlókkal  tseréltes- 
senek fel. így tehát tu la jdonkép­
pen tsak az Országiásnak feje vál­
tozott m eg :  a’ segítő eszközök p e ­
dig m ind  az előbbeniek maradtak.  
Azon kívül a’ szolgálataikat elvesz­
tett személyeit nagyobb részént  a’ 
fő városban szabadon  é lhe t tek , úgy,  
hogy az Ő öszvekaptsoltatásaikat  
fentarthat ták.  Ez által történt ,  hogy 
Bonapar te  Franczia Országban az 
alatt is láthatatlanul o rszáglo t t : el­
lenben  a’ Bourbonok  sem bizodal­
mát nem  gerjeszthetek magok érám, 
sern félelmet. Amazt n e m ;  m e r t  
m indenben  a’ régi formát igyekez­
tek xviszsza hozn i :  e m e z t  n e m ;  
mert  m ihen t  el lenkezést  láttak , visz- 
szarezzentek. Nem voit t e h á t . tsu-  
da , hogy Napóleonnak pártosai a2t 
merték  h i r d e t n i , . hogy ezen válto­
zás egy puska lövés n é lk ü l ,  vagy 
egy tsep vérontás nélkül  végbe mé- 
g y e n ,  a’ mint  mégis történt.  —
Napoleon Lionból Mart.  13 áu 
délután 3 órakor m e n t  el Vilieírau- 
ehe felé ; 14-cn Beauneba  ; 15-ken 
D i jonba ;  17-iken Auxer rebe ; 18-an 
J o ig n y b e ;  19-ben Fonta inebleau-  
ba , és 2o-dikban Parisba érkezett. 
Valamint  egész út jában  kisded pos ­
ta kotsiban ül t ,  ’s 20 Vasas Kato­
nák késé r té k ,  úgy Parishoz is ko- 
tsin érkezett meg.  Mások s je rén t  
’s a’ l ineáknál  lóra üllvén 31*0 ka­
tonákkal  m en t  b e , a ’ Tuil ler iákba.
Isxce li emans  Generális volt ,  a’ 
ki a’ Tui l ler iák  tornyáró l  a’ fejér 
zászlót levetette , s a’ három szí­
nűt  feltette. — Marsai  N e y  már 
13-ikban Napóleonhoz ; p á r t u l t , és 
a’ seregeit is magával  vit te,— Mas- 
sena Marsai még  L ionba  küldöt t  
két  Hadi segédje által jelentet te a 
Tsászárnak  maga hódulását .  Ber- 
thier jWagrami Hg.  tsak a’ határo­
kig szándékozo t tá ’ Királyt késérni; 
o n n a n  pedig  Pár isba  \i$zsza vá­
ratott,  —
líü löm bfele Tudósítások.
O Szentsége a’ Római Pápa  
Mart ius 22-iken Róm át  elhagyta , 
’s Viterbo felé vette útját. 25-iken 
F lo ren t iába  megérkezett.  Ott ke­
veset mulatván Bolognának  vette 
útját .
A’ Nápolyi Király Mart.  22-en 
A n konába  m egérkeze t t ,  és Sere­
geit újabban elhelylieztette.
A" Párisi Újságok jelentik, hogy 
B onapar te  Jóse f  Helvetiából a’ Ge- 
nevai  tón  keresztül Franczia Or­
szágba m egérkeze t t , s már Mart.  
23-án Párisban volt.
Straszburgi  tudósítások jelen­
tik Mart.  26-án ,  hogy ACV1I1. L a ­
jos Liliébe megérkezvén onnan  
B elg ium ba  valósággal által ment.  
A ’ határig igen kevés Gárdák kö­
vették O Felségét.
Napóleonról  emlí t ik a’ Párisi 
Ú j s á g o k ,  hogy 21-en m e gm us t rá l ­
ván a’ K atonaságo t ,  az ó mostoha 
leányával  Hortensia Kirá lynéval ,  
és Bertrand Generál issal a’ ba lkon­
ról megmutat ta  magát  a’ Népnek , 
’s ez ótet nagy  ö röm  kiáltással fo­
gadta.
Az Oestereich. Beob.  említ i ,  
h o g y  Bonapar te alig érkezett meg 
Parisba , már Ura lett minden Lo- 
tharingiai váraknak.  S t r a szb u rg ,
Landau , S ch le ts tad t , Lüczenstein,  
és Lichtenberg  várak minden  szük­
séges eleséggel és hadi készületek­
kel megrakatnak.  — De Lörrach- 
nál már számos Badeni ’s Würlen-  
bergi katonák táboroznak.
Amerika részéről a' Genti Bé- 
keség Vaschingtonban Febr.  17-ea 
íratott a lá ,  \s kihirdettetvén minde­
nütt végnélkül való örömet oko­
zott. —
A ’ Franczia Udvarnál  volt kül- 
súHatalmasságok Követei még Mart.  
21-dikén délután négy óráig nem  
kaptak engedelmet az elmenetelre: 
hanem tsak azután 28-dikán már  
Straszburgba jöttek. Báró St. V in ­
cent  Apriiis 3-ikán Bétsbe Parisból 
megérkezett :  el lenben Tal leyrand  
Elg. Bétsból  haza tért.
Emlit i  a’ Journal  de F r a n c e ,  
hogy m os tanában  a' Perseus tsil- 
lagzatban egy új üstökös tsillag je­
lent meg.  Ezen régi híres vitéz a’ 
lelánczolt A ndrom edá t  szabad í to t­
ta meg.  —  Azt is azon Újság 
jtán jelenti az Oe. B . , hogy a’Tuií -  
I leriákra tett  első fejér zászlót a’ nagy 
szél hamar leszaggatta , ’s ugyan az 
szaggatta meg azon fejér posztót  is, 
méllyel Napóleonnak a ’ győzede- 
lem oszlopán lévő képe bevonatott.  
Úgy , hogy azon bálvány kép még 
az ő el lenségeinek jelenlétében me­
gin t  szem elejébe került. —
(F e l  árkus Toldalékkal*)
